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 INTRODUCCIÓN. 
En el Sector comercial se observa gran demanda de centros comerciales por su 
función de encontrar todos los productos en un solo lugar. 
El proyecto se enfoca en relacionar la industria de los centros comerciales con el 
sector de la construcción y acabados para obtener un centro comercial de la 
construcción el cual tenga todas las tiendas reconocidas de materiales de obra, 
acabados ,mobiliario etc. para todo tipo de edificación , brindando modernidad en 
diseño y arquitectura. 
Dirigido para todo profesional relacionado al rubro, como también al usuario 
consumidor que desea mejorar o renovar su casa o cualquier  tipo de edificación. 
 
 
IMAGEN REFERENCIAL DEL “PROYECTO CENTRO COMERCIAL LAS MALVINAS PLAZA¨” 2014  
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 TEMA  
Se escogió como tema el Centro Comercial de la Construcción partir del  análisis que 
se hizo en el distrito de Villa María del Triunfo y alrededores. 
Se concluye que el distrito de Villa María del Triunfo es un distrito en desarrollo, pero 
en la última década se ha  formalizado una zona netamente comercial, especialmente 
en productos de construcción y acabados de todo tipo. 
Dicha zona comercial está referida a la avenida Inca Pachacutec. Toda esta avenida 
está conformada por locales comerciales de venta de productos de construcción como 
madera, bambú, carrizo triplay o servicio de carpintería ferretería, vidrios, etc. 
Esta avenida confluye con el distrito de  Villa el Salvador la cual tiene como destino el 
parque industrial, y sería adecuado hacer una propuesta  de centro comercial de la 
construcción como un enlace a los dos distritos y al mismo tiempo ser un hito para 
toda esa zona comercial. 
El plano de zonificación enfatiza las avenidas Pista Nueva e Inca Pachacutec, que son 
avenidas comerciales. 
La  avenida de mayor prolongación es la avenida Inca Pachacutec  que une los 
distritos de Villa maría del triunfo con Villa el Salvador. 
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FUENTE: IMAGEN TOMADA DE GOOGLE EARTH 2015
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 PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA  
Para proyectar esta propuesta de “Centro Comercial de la Construcción” se tomó en 
cuenta la problemática que existe en el distrito de Villa María del Triunfo. 
La principal problemática es la inexistencia de infraestructura destinada para las 
actividades comerciales. Lo que ocasiona que las viviendas que se encuentran en 
este sector son desocupadas por sus residentes dándolas en alquiler para uso 
comercial, debido a la gran demanda que tienen los locales comerciales. 
Con el paso de los años estas áreas se han ido saturando de comerciantes y van 
absorbiendo calles, avenidas, dándose así el comercio informal. Generando 
congestión vehicular y peatonal. 
La falta de estacionamiento es otro problema que se observa mucho. Utilizan las 
veredas y los terrenos desocupados como aparcamientos o paraderos informales. 
Se observa también la falta de áreas verdes en el distrito y más aún en la zona de 
estudio. Debido que la municipalidad no cuenta con servicios necesarios, para 
mantener las áreas verdes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: IMÁGENES TOMADAS DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO . ENTORNO DEL PROYECTO .  
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 OBJETIVOS 
 Objetivos Generales 
Diseñar un proyecto arquitectónico denominado, “Centro Comercial de la 
Construcción” para el distrito de Villa María del Triunfo en el cual se desarrollen 
satisfactoriamente las actividades comerciales de productos  para la construcción y 
decoración. Colaborando y desarrollando el comercio existente en la zona.  
 Objetivos Específicos 
 Investigar el concepto y la importancia de comercio referente a la venta y 
distribución de materiales  de construcción y decoración.  
 Analizar proyectos referenciales relacionados al proyecto arquitectónico de 
centro comercial de la construcción, en el Perú y el extranjero. 
 Hacer un estudio de la normativa como los parámetros urbanísticos, el 
reglamento nacional de edificaciones y ordenanzas  para el  diseño del proyecto 
arquitectónico.  
 Analizar el área de estudio donde va estar localizado el proyecto, el terreno y 
su entorno tales como su topografía, forma, extensión, accesibilidad, impacto, 
estructura urbana y usos de suelo.  
 Elaborar un proyecto arquitectónico que sea funcional para la comercialización 
de materiales de construcción y decoración.  
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 ALCANCES Y LIMITACIONES  
 Alcances:  
El proyecto pretende además de satisfacer la necesidad de comercializar los 
productos relacionados a la industria de la construcción, crear un hito arquitectónico 
que revitalice la zona y contribuye a su reordenamiento tanto vial como peatonal. 
 Limitaciones:  
Puesto que no existe mucha información acerca de centros comerciales de venta de 
materiales constructivos, se completara el estudio a través de encuestas, 
inspecciones de campo y entrevistas. 
 METODOLOGÍA  
Para desarrollar y conseguir los objetivos propuestos se podrán realizar de la siguiente 
manera:  
 Objetivo 1: 
Investigar el concepto y la importancia de comercio referente a la venta y distribución 
de materiales  de construcción y decoración. La metodología de investigación de este 
objetivo se basara en analizar información bibliográfica como publicaciones, 
documentos estadísticos y artículos. 
 Objetivo 2:  
Analizar proyectos referenciales relacionados al proyecto arquitectónico de centro 
comercial de la construcción, en el Perú y el extranjero. La metodología de 
investigación de este objetivo se basara en trabajos de campo como visitas a centros 
nacionales referentes al proyecto  y revisión bibliográfica para referentes 
internacionales e información obtenida por internet.  
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 Objetivo 3:  
Hacer un estudio de la normativa como los parámetros urbanísticos, el reglamento 
nacional de edificaciones y ordenanzas  para el  diseño del proyecto arquitectónico. 
La metodología de investigación de este objetivo se basara en la revisión y análisis de 
material bibliográfico, relacionada a las normas de los centros comerciales. 
 Objetivo 4:  
Analizar el área de estudio donde va estar localizado el proyecto, el terreno y su 
entorno tales como su topografía, forma, extensión, accesibilidad, impacto, estructura 
urbana y usos de suelo. La metodología de investigación de este objetivo se basara 
en trabajos de campo como visitas a la zona de estudio, revisión grafica de planos, 
mapas y fotografías de la zona de estudio y el distrito de Villa María del Triunfo donde 
se encuentra ubicado. 
 Objetivo 5:  
Elaborar un proyecto arquitectónico que sea funcional para la comercialización de 
materiales de construcción y decoración. La metodología de este objetivo es en la 
elaboración y planeamiento de una programación arquitectónica para poder diseñar y 
desarrollar el anteproyecto concluyendo con los planos de todas las especialidades 
junto con la memoria descriptiva.  
Toda la información reunida y ordenada se clasificara por capítulos para una mejor 
comprensión. La cual de dividirá en 4  etapas que son: 
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Primera etapa: 
Análisis del problema:  
Antecedentes del problema.  
Determinación de la problemática. 
Planeamiento de los objetivos.  
Segunda etapa: 
Recopilación de información: 
Evaluaciones de aspectos formales y espaciales. 
Visitas a la zona.  
Entrevistas. 
Consultas técnicas. 
Tercera etapa: 
Normativa: 
Accesibilidad. 
Topografía. 
Infraestructura y equipamiento.  
Entorno urbano.  
Análisis y de la información recopilada para los criterios de diseño.  
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Cuarta etapa:  
Elaboración y planeamiento de la programación arquitectónica.  
Desarrollo del proyecto arquitectónico.  
Plano de arquitectura. 
Planos de especialidades.  
Planos de detalles y acabados. 
Desarrollo de la memoria descriptiva. 
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 BASE CONCEPTUAL  
 Definición de comercio: 
Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en la compra y 
venta de bienes, bien sea para su uso, para su venta o para su transformación. Es el 
cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor. 
La evolución de la promoción de mercancías ha generado la creación de diversos 
organismos comerciales (tiendas anclas, auto servicio y departamentales) que 
venden, controlan la calidad, distribuyen, regulan el control de precios y crean leyes 
para proteger los intereses del comerciantes y del comprador. El comercio organizado 
surge para agrupar un sin número de giros comerciales como tiendas ancla, que den 
servicio a los núcleos de población con el objeto de evitar desplazamientos 
innecesarios a los puntos comerciales de la ciudad además que mejoran la imagen de 
la localidad. La cantidad de ventas de producto determinan. 1 
 Tipos de comercio:  
 Edificio comercial:  
Construcción en donde la planta baja se destina a locales comerciales o bancos y las 
plantas superiores pertenecen a oficinas, el sótano se utiliza generalmente para 
estacionamiento. 2 
 Avenida comercial:  
Agrupación de tiendas departamentales a la que se integran pequeños comercios; se 
unen por medio de circulaciones internas que desembocan en plazas, que es el 
elemento característico sirve de descanso.2 
 
 Comercio cuidad:  
                                               
1 Enciclopedia de la arquitectura Principios de diseño urbano, m Schjetman, j calvillo, m. Peniche 
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Es aquel al que acuden desde cualquier punto de la ciudad. Una zona comercial o 
grupos de comercios de zona y de barrio pueden llegar a tener influencia a nivel de 
toda la ciudad. Este comercio abarca: el comercio especializado y departamental.2 
 Comercio especializado: 
Joyería, ropa, instrumentos musicales, materiales de construcción, etc. son tiendas 
que por su especialización tiene influencia en toda la ciudad.2 
 Comercio departamental: 
Son tiendas que tienen artículos de todo tipo, sin especializarse en uno de ellos.2 
 Pasaje comercial:  
Espacio cubierto que cruza una manzana de calle a calle y cuenta con dos o más 
accesos; su interior se divide en locales comerciales.2 
 Conjunto comercial:  
Tienda de auto servicio con gran variedad de departamentos, cuenta de la tienda se 
ubican comercios pequeños.2 
 Conglomerado comercial: 
Sociedad de forma libre que combina varias líneas minoristas diversificadas y de 
forma correspondiente a un tipo de propiedad central, además integra sus funciones 
de distribución y administración.2 
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 Definición de centro comercial: 
Los antecedentes más remotos de este tipo de retail se encuentran en el ágora griega, 
el foro romano o el bazar oriental. Sin embargo, el desarrollo de los centros 
comerciales en el Perú es reciente, por lo que no existe una amplia literatura al 
respecto. Como tal, se parte de definiciones sobre centros comerciales que 
corresponden a asociaciones de países donde este formato de venta se encuentra 
más desarrollado. 
 El International Council of Shopping Centers (ICSC) lo define 
Como: 
Un grupo de negocios minoristas y otros establecimientos comerciales que son 
planificados, desarrollados, pertenecen y son administrados como propiedad única. 
Se provee estacionamiento en el lugar. El tamaño y la orientación del centro son 
generalmente determinados por las características del mercado y del área de 
influencia que presta servicios al centro. Las tres configuraciones físicas principales 
de los centros comerciales son centros comerciales cerrados, abiertos y centros 
híbridos.2 
 La Asociación Española de Centros Comerciales (AECC) lo 
define como: 
Un centro comercial es un conjunto de establecimientos comerciales independientes, 
planificados y desarrollados por una o varias entidades, con criterio de unidad; cuyo 
tamaño, mezcla comercial, servicios comunes y actividades complementarias están 
relacionadas con su entorno, y que dispone permanentemente de una imagen y 
gestión unitario.3 
 Por otra parte, el Diccionario de contabilidad y finanzas señala: 
Edificio o conjunto de ellos en los que se reúnen gran número de comercios minoristas, 
supermercados o grandes almacenes y que cuenta además con otros servicios 
                                               
2 International council of shopping center . Definición de centro comercial 2008 
3 Asociación española de centros comerciales definición de centro comercial 2008 
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auxiliares como prensa, restauración u ocio, que se crean con el fin de fomentar las 
ventas al ofrecer una gran variedad de productos en un área relativamente reducida y 
facilitar las compras a los consumidores, evitándoles que realicen grandes 
desplazamientos.4 
 Reglamento nacional de edificaciones lo define como:  
En el contexto peruano, la norma legal sobre comercio (Norma A.070- Reglamento de 
Edificaciones) define al centro comercial como la «edificación constituida por un 
conjunto de locales comerciales y/o tiendas por departamentos y/u oficinas, 
organizados dentro de un plan integral, destinada a la compraventa de bienes y/o 
prestaciones de servicios, recreación y/o esparcimiento» 5 
En la misma norma se puede encontrar además otra definición bastante ilustrativa 
sobre un complejo comercial y la diferencia de un centro comercial: 
Un centro comercial es una aglomeración de negocios del comercio al por menor, de 
recreación y de otros servicios que se planifico o que creció como un conjunto y cuya 
política de comercio y de publicidad es coordina da por una administración común.  
El centro comercial y recreacional se caracteriza por ubicarse en un edificio grande y 
de arquitectura refinada que no esté conectado con otros edificios y que tiene buena 
conexión vial, grandes estacionamientos y generalmente dos o tres pisos comerciales.  
El centro comercial se abre hacia un paseo peatonal en su interior que está dotado de 
elementos decorativos generalmente esta techado y climatizado. Además el centro 
cuenta con gran extensión (almacenes departamentales o de moda, cines  parques 
infantiles, patios de comida) que se ubican en puntos estratégicos  horizontales y 
verticales del centro comercial y recreacional.  
                                               
4 Diccionario de contabilidad y finanzas. Definición de centro comercial 2002  
5 Reglamento nacional de edificaciones  
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Los centros comerciales que recientemente han nacido en todas las metrópolis 
latinoamericanas tienen una importancia para el crecimiento urbano que todavía no 
se refleja en la investigación geográfica. 2 
1.7.3.1. Conceptos y definiciones  
Se define todos los elementos, actividades, mercancía, productos, mobiliario y los 
usuarios relacionados al centro comercial. 
1.7.3.1.1. Elementos y actividades  
 Edificio:  
Construcción fija, hecha con materiales resistentes, para habitación humana o para 
otros usos.2 
 Comercializar:  
Dar un producto condiciones y vías de distribución para su venta.2 
 Mercado:  
Conjunto de actividades realizadas libremente por los agentes económicos sin 
intervención del poder público. Es un lugar de convergencia comercial entre 
vendedores y usuarios.2  
 Abastecimiento:  
Debe indicarse como se proveen los puestos; sin productos de bodega, si provienen 
directamente de un camión, de otros opuestos, o si existen otros medios de abastos. 
2 
 Bodega: 
 Local donde se depositan productos o mercancías.2 
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 Transporte:  
Sistema de medio para conducir personas, mercadería, mercancías y cosas de un 
lugar a otro.2 
 Estacionamiento:  
Lugar o recinto reservado para estacionar vehículos.2  
 Transacción: 
Acción y efecto de transferir. Trato convenio negocio.2 
 Local comercial: 
Espacio destinado a un giro comercial. El área de compra consta de exhibidores, 
mostradores, vitrinas, caja y en ocasiones un pequeño despacho.2 
 Ancla: 
Es considerado como el espacio más importante de un centro comercial por atraer 
más usuarios, se le denomina así a un supermercado o locales de grandes 
dimensiones y que ofrecen variedad de productos.2 
  
1.7.3.1.2. Mercancía y producto: 
 
 Mercancía: 
Es el género u objeto que se vende; es el principal elemento para que exista el 
comercio.2 
 Producto: 
Objeto producido por naturaleza o por la actividad del hombre. Es el objeto del 
intercambio comercial. En el mercado hay producto perecedero y no perecedero. 2 
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 Producto perecedero: 
Producto que ha y tiempo de conservación o caducidad, como alimentos en general, 
flores y productos farmacéuticos.2 
 Productos no perecederos: 
Productos que pueden permanecer  bastante tiempo sin descomponerse, como los 
enceres domésticos, aparatos electrodomésticos, etc.2  
 
1.7.3.1.3. Mobiliario  
 Aparador: 
Guardarropa o armario para guardar vestidos. Se deben proyectar según lo que en él 
se ha de exhibir.2 
 Mostradores: 
Son muebles con cubiertas de formica, madera, cristal u otros materiales. Se utilizan 
en el piso de ventanas ya que proporcionan espacios para venteas y un sitio oculto 
para las mercancías.2 
 Caja: 
Es donde de se cancela la mercancía adquirida, se ubica seca de la salida, en un 
punto donde debe controlar la entrada y salida de personas.2 
 Estantería: 
Mueble compuesto de estantes o de anaqueles, para colocar o exhibir a mercancía.2 
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 Mobiliario urbano: 
Son los mueble integrados por van cas, postes de alumbrado, teléfonos públicos, 
basureros y señalización  se debe adecuar al estilo de construcción.2 
 
1.7.3.1.4. Usuarios y agente: 
 Usuario local: 
Son personas que efectúan sus compras más a menudo, porque viven en la misma 
comunidad donde se encuentra ubicado el comercio.2 
 Usuario regional: 
Personas de otros departamentos de la región que comerciales en compra y ventea 
de productos por menor.2 
 Cliente: 
Persona que utiliza con asiduidad los servicios de un profesional o empresa.2 
 Comprador: 
Es la persona que adquieren producto o mercancías al por menor o por mayor a 
cambio de una cantidad económica.2 
 Comprador mayorista:  
Es la persona que adquiere producto o mercancía al por mayor.2 
 Comprador minorista: 
Es la persona que efectúa sus compras en menores cantidades.2 
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 Agentes: comerciante:  
Es la persona (física o jurídica) que se dedica al comercio en forma habitual, como las 
sociedades mercantiles.2 
 Vendedores: 
Son aquellos agentes que se dedican a la venta de diversos productos dentro o fuera 
de un establecimiento.2 
 Administrador:  
Es la persona que administra lo bienes ajenos y es el encargado de mantener en buen 
estado y el adecuado funcionamiento de un establecimiento o empresa.2 
 Cobrador: 
Persona que tiene por oficio cobrar, percibir una cantidad adecuada por motivo de un 
producto, objeto o arrendamiento.2 
 Cobrador de alcabala:  
Es aquel agente que se encarga de recolectar los arbitrios municipales establecidos 
en los comercios y  puestos de plaza dentro de establecimientos.2  
 Contador: 
Es la persona encargada de llevar el control de las transacciones y cobros que se 
realizan en el centro comercial.2  
 Distribuidores:  
Es aquel que trasporta al mayoreo y distribuye la mercancía de diferentes giros 
comerciales en los comercios establecidos en la localidad.2 
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 Personal de mantenimiento: 
Es el agente encargado de conservar en buen estado las instalaciones del centro 
comercial) pisos, muebles, cuarto de máquinas, estacionamientos, cisterna, etc.) 2 
 Personal de limpieza: 
Es el agente encargado de mantener limpio el centro comercial diariamente desde su 
apertura hasta que se cierre.2 
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 USUARIO  
El usuario a quien está dirigido este proyecto es para las personas que trabajan en el 
rubro. Como: 
 Arquitectos  
 Ingenieros  
 Carpinteros  
 Electricistas  
 Maestros de obra  
FUENTE : IMÁGENES REFERENCIALES 
Incluyendo también a cualquier persona interesada en encontrar productos 
relacionados con la construcción y decoración, donde puedan encontrar todo en un 
solo lugar. Un centro comercial con gran variedad de tiendas.  
FUENTE : IMÁGENES REFERENCIALES 
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 ANTROPOMETRIA – DIMENSIONES BASICAS PARA 
ACTIVIDAD COMERCIAL  
 
 Antropometría:  
(Del Idioma griego ἄνθρωπος hombre, humano; y μέτρον: medida, lo que viene a 
significar "la medida del hombre "), es la sub-rama de la antropología biológica o física 
que estudia las medidas del hombre que mide lo que son las medidas del cuerpo del 
hombre y las estudia referentemente sin ningún tipo de porcentaje de error mínimo, 
ya que las medidas han de ser exactas a la par que se tomen. Se refiere al estudio de 
las dimensiones y medidas humanas con el propósito de violar los cambios físicos del 
hombre y las diferencias entre sus razas y sub-razas.6  
 
FUENTE: NEUFERT ERNEST. ARTE DE PROYECTAR EN ARQUITECTURA G.GILI S.A DE 15 EDICION 
                                               
6 Neufert Ernest. Arte de proyectar en arquitectura G.Gili S.A de 15 edicion 
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 ERGONOMIA  
La consideración de criterios ergonómicos es cada día más patente en todas las 
actividades del ser humano; desde el ocio y medio doméstico hasta el entorno laboral. 
En este sentido, los objetivos fundamentales de la acción ergonómica son función 
directa de la actividad o productos sobre los que se interviene. 
La ergonomía en el ámbito laboral cumple, sin excluir otras, una función preventiva y 
de mejora de las condiciones de trabajo, siendo su aplicación fundamentalmente 
colectiva. Lo mismo ocurre cuando se trata de la aplicación en el diseño de productos 
de consumo (masivo o no), aunque en este caso el objetivo tiene un carácter más 
comercial: facilidad de uso, seguridad, cubrir áreas amplias de mercado.7 
 
         FUENTE: Neufert Ernest. Arte de proyectar en arquitectura G.Gili S.A de 15 edicion 
 
 
        FUENTE: Neufert Ernest. Arte de proyectar en arquitectura G.Gili S.A de 15 edicion 
 
                                               
7 Neufert Ernest. Arte de proyectar en arquitectura G.Gili S.A de 15 edicion 
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 ANALISIS DEL SECTOR DE 
CENTROS COMERCIALES Y 
CONSTRUCCION 
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 COMPONENTES DE LOS CENTROS COMERCIALES 
 Planificación de los centros comerciales  
 
Su planificación y administración debe ser centralizada. Esta administración se 
encarga de coordinar, gestionar y supervisar el correcto funcionamiento de los locales 
comerciales. 
• La oferta que proporciona debe ser variada en cuanto a productos y servicios. 
• Debe existir una titularidad exclusiva frente a todos los locales comerciales. 
La única excepción a ello corresponde a las tiendas ancla, cuya explotación y beneficio 
quedará a criterio de la comisión directiva. 
• Debe contar con un fondo común para invertir en promoción. 
• Debe tener playa de estacionamiento con capacidad técnica suficiente. 
 Vías de acceso 
La disponibilidad de vías de transporte adecuadas (buses y subterráneo) permite el 
fácil acceso a los centros comerciales. La construcción de grandes avenidas de 
circunvalación y la implementación de terminales de transporte potencia el desarrollo 
de los centros comerciales ubicados tanto en el interior de las ciudades como en las 
afueras de las principales. 
 Tenant mix 
Es la mezcla ideal de comercios, que funcionarán u operarán en un centro comercial 
determinado, tomando en cuenta las necesidades reales y expectativas del 
consumidor variables aplicadas a la conceptualización del Mall de forma cuantitativa 
(superficie dedicada a cada uno de los sectores) y cualitativa (superficie dedicada a 
las anclas, cadenas, franquicias y comercios locales), estableciendo precios 
inmobiliarios y formas de cobro; lo que en consecuencia, mejora la rentabilidad del 
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negocio tanto para los propietarios del inmueble como para los comerciantes que 
operan  en dichas instalaciones.8 
 La Ubicación 
La ubicación constituye un factor clave, los centros comerciales obedecen a procesos 
de expansión urbana hacia zonas periféricas y nuevos polos de desarrollo. Esa 
migración se debe a la saturación de las zonas tradicionales y al elevado costo de los 
terrenos dentro de las principales ciudades. 
 Diseño e infraestructura 
El diseño y la infraestructura son innovadores, constituyéndose empresas dedicadas 
únicamente al rubro de construcción de centros comerciales   
Los centros comerciales reemplazan a los mercados convirtiéndose en lugares que 
centralizan las compras en un solo lugar. 
 Servicios complementarios y adicionales 
En varios centros comerciales se ofertan gran variedad de servicios complementarios. 
Para motivar la visita estos, se da mayor fuerza a las marcas y la calidad. De tal 
manera que los formatos han evolucionado ofertando centros de salud, viviendas, 
institutos y una gran variedad de servicios. 
  
                                               
8www.frontconsulting.com/front-br/tenant-mix-para-centros-comerciales 
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 DISEÑO INFRAESTRUCTURA Y DISTRIBUCION DE LOS 
CENTROS COMERCIALES 
En el Perú los centros realizan fundamentalmente actividades comerciales en los 
distritos donde se ubican, por lo que son diseñados para convertirse en el centro de 
la ciudad. En los últimos años, el surgimiento y expansión de estos responde a los 
indicadores favorables de la estabilidad económica (como el incremento del poder 
adquisitivo de los peruanos) y política del país. 
Por ello buscan un adecuado diseño arquitectónico que permita maximizar el uso del 
espacio, facilitar un creciente y fluido tránsito de usuarios a la mayoría de las tiendas 
y la mejor presentación del tenant mix. Este diseño busca brindar al visitante mayores 
servicios y entretenimientos, como restaurantes, cines, discotecas, tiendas 
especializadas y otras alternativas. 
Actualmente, los centros comerciales tienden a convertirse en el lugar de encuentro, 
es decir, buscan posicionarse como la plaza mayor de la ciudad.  
El diseño arquitectónico deberá permitir la expansión futura para la construcción de 
hoteles, centros de convenciones, salas de  exhibiciones, entre otros locales. Además, 
pueden ofrecer una vista del paisaje natural y así diferenciarse por el tipo de productos 
que ofrecen, por las zonas de entretenimiento, de tal forma que todos estos aspectos 
brinden al cliente una experiencia agradable en cada visita que realice. Las 
características de la arquitectura de un centro comercial y las tendencias actuales 
indican que este debe considerar los siguientes aspectos según El Comercio.9 
 Contar con espacios de encuentro o plazas. 
 Ubicación de las tiendas a los lados del patio principal. 
 Lugares de recreación para niños y jóvenes. 
                                               
9 Accp .centros comerciales. Publicación 2007 
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 Tamaño y ubicación de un patio de comidas o food court (comida rápida). 
 Contar con una o dos tiendas por departamento (ancla). 
 Disponer de lugares de entretenimiento como cines y restaurantes. 
 Contar con un estacionamiento de fácil acceso. 
Otro de los aspectos importantes es que el diseño sitúa a las tiendas por departamento 
en los extremos opuestos del conglomerado, a fin de que los visitantes transiten de 
un extremo a otro, pasando necesariamente por los otros negocios. Asimismo, la 
distribución de los locales no permite ubicar a dos de ellos ofreciendo el mismo 
producto o servicio uno al lado del otro. 
Asimismo, la normatividad de construcción y edificación (RNE) exige que todo 
conglomerado de tiendas comerciales deba disponer de amplios pasillos, salidas de  
emergencia, cumplir con las especificaciones de dimensiones mínimas por personas, 
servicios higiénicos y estacionamientos. 
Respecto a los acabados, es común encontrar materiales ligeros y modernos, tales 
como lonas, maderas, acero inoxidable y colores pasteles. 
Estos materiales por lo general son de larga vida y de fácil mantenimiento, como la 
pintura lavable y los porcelanatos para pisos; el objetivo es lograr la remodelación sin 
mayor esfuerzo, y así brindar la sensación permanente de encontrar algo nuevo en 
cada visita. Estos cambios se basan en la premisa de proporcionar al cliente bienestar 
y confort en sus momentos de compra o entretenimiento, con lo que se intenta 
conseguir su fidelidad. 
La distribución de las áreas en los centros comerciales puede ser de diversos 
formatos: la más común es el de tipo bone o hueso.  
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FUENTE : FACULTAD DE ARQUITECTUA Y URBANISMO . UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA ,2007 
 
Como se puede apreciar, la distribución de las áreas comunes y de servicios es parte 
fundamental de la gestión administrativa; por ello, los modelos presentados muestran 
algunas decisiones tomadas por la administración: 
 Ubicación de tiendas ancla. 
 Ubicación de cines. 
 Ubicación del patio de comidas. 
 Ubicación de tiendas menores evitando aglomeración por rubros y marcas. 
 Ubicación de los estacionamientos. 
Finalmente, la distribución de los locales comerciales, que responden a un plan 
estratégico, es decir un tenant mix, se considera junto a la administración centralizada 
y las políticas de cobro parte de un modelo operativo de gestión; por lo tanto, un factor 
crítico de éxito de los centros comerciales. 
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 HISTORIA LOS CENTROS COMERCIALES EN EL PERÚ  
En el Perú han ido incorporándose a su estructura urbana grandes intervenciones 
inmobiliarias. Una de ellas es el comercio de gran formato. El ‘mall’, o megacentro, 
con tiendas ancla y tiendas por departamento. 
Los primeros casos y más notables han sido el Megaplaza de Independencia, que se 
convirtió en un ícono en Lima norte; Plaza San Miguel, en Lima centro; y el Jockey 
Plaza al sur. Y, finalmente, aunque con un formato distinto, pero también con un 
contenido comercial, Larcomar. 
Todas estas intervenciones tenían en común su proximidad a vías metropolitanas y al 
transporte público masivo. 
Asimismo, promovieron un desarrollo inmobiliario residencial importante en su área 
de influencia y fueron extinguiendo el comercio minorista. 
FUENTE: FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO EN LOS CENTROS COMERCIALES DE LIMA Y CALLAO. ESAN 2009. 
La década de 1990 se inicia con la recuperación económica, así como la apertura al 
mercado internacional y el control de la inflación producto de la globalización. Estos 
hechos permitieron el incremento de las importaciones y la promoción del consumo 
masivo reforzado por propagandas audaces a través de los medios de comunicación. 
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Al mismo tiempo se acentuó el interés por el entretenimiento (cines, bares y 
discotecas), inversiones en franquicias de comida rápida, todo ello unido al aumento 
en la utilización de tarjetas de crédito. Estos elementos volcaron nuevamente la 
atención al consumidor peruano, con la consiguiente recuperación de algunos centros 
comerciales gracias a nuevas inversiones en este rubro. 
FUENTE: FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO EN LOS CENTROS COMERCIALES DE LIMA Y CALLAO. ESAN 2009. 
Las inversiones realizadas en la década de 1990 y los primeros años de la presente 
década estuvieron basadas en variables de segmentación demográfica y 
socioeconómica, sin considerar la potencialidad de los consumidores de zonas 
geográficas emergentes de la capital. 
Sin embargo, la aglomeración de ofertantes en las zonas de Lima Moderna y Lima 
Centro obligó a los inversionistas a buscar nuevas plazas de desarrollo y clientes 
potenciales sobre la base de la investigación de mercados, donde se determinó que 
las zonas de Lima Norte, Lima Este, Lima Sur y Lima Moderna mostraban índices 
atractivos para la penetración comercial. Así nacieron los centros comerciales más 
importantes. 
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FUENTE: FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO EN LOS CENTROS COMERCIALES DE LIMA Y CALLAO. ESAN 2009. 
Fue así como en los últimos años los proyectos de inversión comercial se concretaron, 
con lo que llegaron a ocupar gran parte de la capital con numerosos centros 
comerciales. Los inversionistas se vieron obligados nuevamente a buscar otras plazas 
de desarrollo y enfocaron sus inversiones en provincias para descentralizar la oferta. 
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 CENTROS COMERCIALES EN EL PERÚ 
 
Presencia de los operadores de centros comerciales en el Perú hasta el 2013. El 
operador predominante hasta el 2013 registrado es Real plaza con 17 tiendas en todo 
el Perú de las cuales 6 están ubicadas en Lima metropolitana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ACCEP 2015 
 
 
  
OPERADOR TOTAL EN LIMA EN PROVINCIA 
REAL PLAZA 19 7 12
OPEN PLAZA 10 4 6
INMUEBLES PANAMERICANA 8 3 5
CUBICA 7 7 0
PARQUE ARAUCO 6 3 3
CENTENARIO 5 1 4
MALL AVENTURA PLAZA 4 2 2
PENTA REALTY GROUP 3 2 1
CENCOSUD 3 2 1
ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER 1 1 0
PARQUE AGUSTINO 1 1 0
EL POLO 1 1 0
CAMINOS DEL INCA 1 1 0
INVERSIONES CASTELAR 1 1 0
PLAZA NORTE 1 1 0
PLAZA SAN MIGUEL 1 1 0
TOTAL 72 38 34
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 Evolucion de los centros comerciales  
 
Según el ACCEP en el 2014 las inversiones que se realizaron para los proyectos de 
centros comerciales superaron los 380 millones de dólares. Se estima que para el 
2016 las inversiones seria un aproximado de 424 millones de dólares en este sector 
comercial.  
 
FUENTE: ACCEP 2015 
** INCLUYE MONTO DE 8 DE LOS 12 PROYECTOS POR EJECUTARSE 
*INCLUYE EL MONTO POR L ADQUISICIÓN DE LOS CENTROS COMERCIALES 
 
 
FUENTE: ACCEP 2015 
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 IMPACTO AL SECTOR ECONÓMICO DEL PAÍS  
El Perú es considerado hoy uno de los primeros mercados emergentes del mundo 
cuenta con una importante y reciente historia de estabilidad económica fundamentada 
en un crecimiento anual de 4.4% según la asociación de centros comerciales y de 
entretenimiento del Perú. ACCEP. En el 2015.  
 Crecimiento económico en el país. 
El crecimiento económico en el país se ha desarrollado en los últimos años, gracias a 
un buen manejo económico, de tal manera que el PBI (producto bruto interno)  en el 
año 2015 se proyecto un incremento de 4.8% a comparación del año 2014 que se 
redujo considerablemente a un 2.4 % esperando que este año 2016 aumente hasta 
un 6%10 
 
FUENTE: BCRP/ APOYO CONSULTORIA /MEF 2015 
                                               
10 Guía de negocios e inversión en el Perú 2015/2016 
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FUENTE: BCRP/ APOYO CONSULTORIA /MEF 2015 
 
Según el instituto nacional de estadística e informática señala que la variación anual 
por departamento desde 2001 hasta el 2014 muestra que el departamento de cusco 
lideriza el aumento por departamento con un 17.5 % a comparación de Lima 
metropolitana  con un 6.0 %.11 
                                               
11 Guía de negocios e inversión en el Perú 2015/2016  
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FUENTE: INEI 2015  
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 POBLACIÓN ATENDIDA POR LOS CENTROS COMERCIALES  
 Población actual  
La población estimada del Perú para el 2015 es de aproximadamente 31.2 millones 
(30.4 millones al 2013), de los cuales alrededor de 10.5 millones (2013) reside en lima 
(incluyendo a la población de la provincia constitucional del callao) 12 
FUENTE: INEI / CEPAL – ANUARIO ESTADISTICO DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE / FMI POBLACION 
FUENTE: INEI (DIFIERE DE FMI QUE ESTIMA 30.9 MILLONES DE HABITANTES AL AÑO 2013) 
  
                                               
12 Guía de negocios e inversión en el Perú 2015/2016 
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En los últimos 4 años, la población ha crecido en un promedio de 1.13% anual (en el 
año 2013 habría crecido en 1.12&). Para el 2014. Se estima que la población de ares 
urbanas haya llegado al 76.2% y que la población de áreas rurales haya ascendido a 
23.8%.13 
FUENTE: INEI 
FUENTE: INEI 
 
 
                                               
13 Guía de negocios e inversión en el Perú 2015/2016 
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 Población atendida por los centros comerciales 
 
Según la Asociación de centros comerciales y de entretenimiento del Perú ACCEP en 
su estudio del año 2014, analizando la población atendida durante la última década 
en el 2014 se llegó a 10 900 millones de personas atendidas en los centros 
comerciales esperando que en los siguientes años este número incremente a la par 
con los nuevos proyectos de centros comerciales. 14 
 
FUENTE: ACCEP 2014 
  
                                               
14 Asociación de centros comerciales y de entretenimiento del Perú ACCEP 2014.  
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 SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL PERÚ  
El sector de la construcción en Perú ha acumulado un desarrollo continuo en los 
últimos 5 años, a pesar de que si las tasas de crecimiento se desaceleraron en el 
2009, 2011 y 2012. No obstante, el crecimiento ha encontrado un impulso debido al 
aumento del ingreso económico de los hogares, las mayores inversiones públicas y 
privadas, y la mejora de las condiciones de financiamiento para la adquisición de 
viviendas. 
El sector de la construcción creció 2.1% en el 2014 y se estima un crecimiento de 
5.7% para el 2015.15 
 
FUENTE: BCRP 
 
FUENTE: BCRP/ CAPECO 
                                               
15 Guía de negocios e inversión en el Perú 2015/2016 
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 MERCADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: 
El Índice de Precios de Materiales de Construcción de Lima Metropolitana, este año 
2015 presentó un aumento de 0,15%. La variación acumulada en los cinco primeros 
meses del año fue de 2,27% y, la anualizada en los últimos doce meses (junio 2014 - 
mayo 2015), llegó a 4,49%.16 
 
FUENTE: INEI 2013  
                                               
16 INEI 2014 
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 EL MERCADO DE FERRETERÍAS 
El mercado de ferretería y productos para el mejoramiento del hogar (materiales de 
construcción, acabados y decoración) factura más de 4,000 millones de dólares 
anuales, no obstante, esta es una cifra bastante referencial debido en parte a la 
importante presencia de comercio informal.17 
En el mercado se observan dos grupos de competidores claramente diferenciados. El 
canal retail moderno, representado por las cadenas de tiendas de productos para el 
mejoramiento del hogar (home center), con una participación de alrededor de 25 por 
ciento, y el canal tradicional (ferreterías e informales) que posee el 75 por ciento 
restante. El canal de tiendas de mejoramiento del hogar o home center está 
conformado por cuatro competidores principales: Maestro Perú, vinculada al fondo de 
inversión Enfoca; Sodimac, propiedad del chileno Grupo Falabella; Promart, del grupo 
Interbank; y, Cassinelli. Además, existen otros competidores menores en la línea de 
decoración como Decor Center, Casa & Ideas y ArqStudio, entre otros. 
En Perú existen 56 locales home center con una población de poco más de 30 millones 
de habitantes, comparado con Chile que cuenta con más de 140 locales con una 
población de 17 millones de habitantes. 
Durante el 2012 las ventas de las principales cadenas de mejoramiento del hogar 
(Maestro Perú, Sodimac, Cassinelli y Promart) bordearon los 2,932 millones de 
nuevos soles (1,112 millones de dólares). 
 
                                               
17 Informe económico banco  Scotiabank 
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 REFERENTES NACIONALES E INTERNACIONALES  
Son muy pocos los casos de centros comerciales de venta de materiales de 
construcción y decoración, especialmente en Lima Metropolitana, los cuales fueron 
improvisados según las actividades que realizan.  
Recientemente se está construyendo el proyecto de centro comercial ferretero en las 
Malvinas que cumple con todas las funciones necesarias. Lo cual tomaremos como 
ejemplo para el proyecto. Así como también los referentes internacionales. 
 Referentes  nacionales  
En Lima Metropolitana se observa varios casos de comercio ferretero entre los que 
podemos mencionar: 
 Centro Ferretero Tomas Marsano 
 Centro ferretero las Malvinas 
 Primer centro comercial ferretero del Perú ( las Malvinas) 
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2.10.1.1. Centro ferretero Tomas Marsano 
El Centro Ferretero Marsano (CFM) es el conjunto de dos galerías ubicadas en el 
cruce de la Av. Tomas Marsano y La Av. Roca y Bologña. En el distrito de Surquillo. 
La primera galería la más grande está en Tomas Marsano 1499 y la más pequeña en 
Tomás Marsano 1501. 
Son 160 locales dedicados a la venta de productos y servicios relacionados a la 
construcción, específicamente a los rubros de iluminación, ferretería, electricidad, 
grifería así como seguridad de instalaciones y comunicaciones. 
Tiene una antigüedad de 12 años y es una referencia para las principales marcas de 
estos sectores que tienen presencia en el Centro Ferretero. 
Con respecto al servicio que brinda cuenta con una área aproximada de 100 m2 y los 
tipos de productos que venden están relacionados a la construcción o implementación 
de equipos para todo tipo de instalación sea eléctrica sanitaria o de acabados. 
Está dirigido a un nivel socioeconómico medio alto. Lo que impide que gran sector de 
la población no pueda consumir sus productos  
La edificación  es de un solo nivel, con un tipo de distribución lineal o de corredor. 
Cuenta con 50 stands de un área aproximada de 6 m2  cada una y están elaboradas 
con  bastidores de madera, drywall o triplay. Lo cual no es seguro ni para los 
consumidores ni los propietarios. Los servicios higiénicos con los que cuentan no son 
suficientes para abastecer a todos los usuarios.18 
  
                                               
18 Centro ferretero Marsano -http://centroferreteromarsano.blogspot.com/2009/02/el-centro-ferretero-marsano.html 
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2.10.1.2. Centro ferretero las Malvinas 
Se encuentra ubicado en las seis primeras cuadras de la avenida argentina, el nivel 
de servicio que brinda es provisional y metropolitano, cuenta con un área aproximada 
de 21000 m2 los tipos de productos varios. Está dirigido a todos los niveles socio 
económicos. 
La edificación  es de un solo nivel, con un tipo de distribución lineal o de corredor. 
Cuenta con  stands de un área aproximada de 3 m2  cada una.19 
 
FUENTE: FOTOGRAFÍA- CENTRO FERRETERO TOMAS MARSANO.  
                                               
19 Centro ferretero Tomas Marsano. 
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2.10.1.3. El Primer Centro Comercial  Ferretero Del Perú ( las Malvinas )  
Plaza ferretero cuenta con locales estratégicamente diseñados de acuerdo a las 
necesidades del comerciante, con un área cómoda para atención a sus clientes, 
espacios para exhibición de mercadería y un sistema de puertas enrollables de gran 
calidad. 20 
Área de locales desde 8m2 hasta 42m2 
Área de depósitos desde 11m2 hasta 29m2 
 
 
FUENTE: PLAZA FERRETERO (LAS MALVINAS) 
  
                                               
20 Centro ferretero Tomas Marsano. 
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 Tipos de locales comerciales. 
Constan de 4 tipos de locales comerciales, dependiendo de su ubicación, cuentan con 
un depósito incorporado al mismo local, ya sea en mezzanine o en sótano, con altura 
por encima del estándar para mayor capacidad de almacenamiento y comodidad para 
el acomodamiento de la mercadería. Adicionalmente, se cuenta con locales que no 
tienen los depósitos integrados sino más bien ubicados en un área destinada a 
depósitos, donde podrán elegir aquellos con las áreas según su necesidad. 
 
FUENTE: PLAZA FERRETERO (LAS MALVINAS) 
 
 Plaza Ferretero cuenta con amplios pasadizos que les permitirán a sus clientes 
estar cómodos durante el proceso de compra, también cuenta con espacios de 
desfogue. 
 Dotado de un sistema de ventilación natural con ingresos y salidas adecuadas. 
 Equipado con amplios ventanales para ingreso de iluminación natural. 
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FUENTE: PLAZA FERRETERO (LAS MALVINAS) 
 
FUENTE: PLAZA FERRETERO (LAS MALVINAS) 
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 Los ascensores montacargas llegan a todos los niveles para mayor facilidad de 
transporte de mercadería y para mayor desplazamiento de los clientes. 
 Con 3 Agencias Bancarias ubicadas en el 2º piso. 
 Ubicado en el 3º piso, cuenta con más de 4 restaurantes de fastfood 
 Ubicados en los sótanos 1 y 2 con una capacidad de más de 160 autos, con 
señalización e iluminación adecuada, con sistema contra incendios, además 
con todos los estándares de seguridad y espacios para discapacitados. 
 
 
FUENTE: PLAZA FERRETERO (LAS MALVINAS) 
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Distribución del centro comercial: 
 SEMISÓTANO: 
Maquinarias en general; herramientas eléctricas, hidráulica y neumática; 
tornerías; otros rubros similares. 
 PRIMERPISO (tiendas Interiores): 
Herramientas manuales, cerrajerías; pernos, tuercas, garruchas; bisagras; 
tuberías; griferías; sanitarios; accesorios para baños; mallas; manguera; 
balanzas de mesa y digitales y otros rubros similares. 
 
PRIMER PISO  (tiendas con puerta a calle): 
Pinturas; maquinarias pesadas y otros rubros. 
 SEGUNDOPISO:  
Materiales eléctricos; iluminación; artículos de seguridad para casa y oficina; 
otros rubros similares y Agencias Bancarias. 
 TERCERPISO:  
Sala de exhibición de importador, fabricantes o representantes de marca; 
artículos de seguridad industrial; otros rubros que se venden al por mayor; 
servicio técnico (Talleres); Patio de comidas. 
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 Referentes  internacionales  
Al exterior de país se observa varios casos de centros comerciales entre los que 
podemos mencionar y de los cuales podemos tomar como referente al proyecto.  
Referentes internacionales: 
 Centro Comercial del Hogar y Construcción de Calamuchita – Argentina  
 Ribera Centro Comercial del Hogar  
2.10.2.1. Centro comercial del hogar y construcción de CALAMUCHITA – 
ARGENTINA  
 
Este proyecto de centro comercial de materiales de construcción llamado  ruta 5 
homecenter en Calamuchita en Argentina, es un proyecto para una nueva zona en la 
parte sierra de argentina 
Este centro comercial de hogar y construcción está orientado exclusivamente al sector 
de mayor actividad económica de Calamuchita que es la construcción. 
Dirigido para un público dinámico cambiante y heterogéneo, diseñado para evitar el 
stress y encuentren un centro agradable y seguro. 
Consta d 28 locales comerciales con rubros exclusivos y 7 oficinas para profesionales.  
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Ubicación privilegiada, sobre la ruta 5 la más importante de Calamuchita entre dos 
ciudades, 13 pueblos y más 53000 habitantes 21 
 
 Ubicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: HOME CENTER – CENTRO COMERCIAL DEL HOGAR Y LA CONSTRUCCIÓN 
  
                                               
21 Home center- centro comercial del hogar y la construcción en Calamuchita 
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 Afiche de venta de locales  
 
FUENTE: HOME CENTER – CENTRO COMERCIAL DEL HOGAR Y LA CONSTRUCCIÓN 
 Plano general del centro comercial del hogar y la construcción  
 
FUENTE: HOME CENTER – CENTRO COMERCIAL DEL HOGAR Y LA CONSTRUCCIÓN 
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2.9.2.2 Ribera Centro Comercial del Hogar 
Ribera  Centro Comercial del Hogar, es una empresa con más de 50 años de 
experiencia en el sector, dedicada a la venta al por menor y al por mayor de artículos 
de ferretería, bricolaje, construcción, cerámica y baños, cocinas, muebles y 
decoración, electrodomésticos, etc. 
Disponen  de dos centros comerciales, uno en Pont de Suert con una superficie 
comercial de 2.000 m2 y otro en Vielha con 3000 m2 en Argentina.22 
Ofrecen: 
 Aparcamiento privado 
 Atención al cliente personalizada 
 Transporte propio 
 Pintura a la carta 
 Proyectos personalizados de decoración. 
 Talleres  
 
 
 
                                               
22 Ribera centro comercial del hogar  
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 NORMATIVA RELACIONADA 
A CENTRO COMERCIAL DE 
LA CONSTRUCCION 
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 NORMATIVA SEGÚN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
EDIFICACIONES EN COMERCIO A.070 
La siguiente normativa es obtenida por el reglamento nacional de edificaciones, el cual 
solo se considera el tema relacionado a centro comercial NORMA A.07023. 
 Condiciones de habitabilidad y funcionalidad. 24 
Los proyectos de centros comerciales deben contar con un estudio de impacto vial 
que proponga una solución que resuelva el acceso y salida de vehículos sin afectar el 
funcionamiento de las vías desde las que se accede.  
El estudio de impacto vial es la evolución de la manera en que un establecimiento 
comercial influirá en el sistema vial adyacente, durante las etapas de construcción y 
funcionamiento. Este deberá tomar en cuenta la relación del establecimiento comercial 
con la red viaria, las vías afectadas, la accesibilidad o garantía del tráfico de entrada 
y salida, el nivel de saturación del sistema viario por el incremento de desplazamiento 
motorizado, los estacionamientos, entre otros aspectos.  
El desarrollo de cualquier proyecto de centro comercial deberá ser concordante con 
lo estipulado en el plan de desarrollo urbano de la circunscripción en que se localice. 
 Artículo5:  
Las edificaciones comerciales deberán contar con iluminación natural o artificial, que 
garantice la clara visibilidad de los productos que se expenden, sin alterar sus 
condiciones naturales.  
En lo concerniente a la iluminación natural será de aplicación lo dispuesto por los 
artículos 47 a 49 de la norma técnica a010 “Condiciones generales de diseño” 
En lo referido a la iluminación artificial será de aplicación lo dispuesto en la norma 
técnica EM 0.10 “Instalaciones eléctricas interiores “, precisándose que en el cálculo 
                                               
23 Reglamento nacional de edificaciones. macro edición 2014  
24 Reglamento nacional de edificaciones. macro edición 2014 
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de iluminación en servicio se hará en función de lo establecido en la tabla de 
iluminancias para ambientes de interior. 
 Aislamiento acústico: 
Para el aislamiento acústico se deberá tomar en cuenta lo dispuesto por los artículos 
57 y 58 de la norma técnica a0.10 condiciones generales de diseño  
 Aislamiento térmico  
Para e aislamiento térmico se deberá tomar en cuenta lo dispuesto por el artículo 56 
de la norma a0.10 condiciones generales de diseño y cuando corresponda por los 
artículos 1 y 7 de la norma 050 instalaciones de climatización.  
 Artículo 6: 
Las edificaciones comerciales deberán contar con ventilación natural o artificial. La 
ventilación natural podrá ser cenital o mediante vanos a patios o zonas abiertas.  
El área mínima de los vanos que abren deberá ser superior al 10 % del área del 
ambiente que ventilan  
Adicionalmente se deberá considerar lo dispuesto por los artículos 51 al 54 de la 
norma técnica A0.10 condiciones generales de diseño.  
 Artículo7: 
Las edificaciones comerciales deberán contar con sistemas de detección extinción de 
incendios, así como condiciones de seguridad de acuerdo con lo establecido en la 
norma técnica A0.30: Requisitos de seguridad.  
Los centros comerciales deberán cumplir con los requerimientos establecidos en los 
artículos 1 al 14 del capítulo 1 y en los artículos 17 y 18 del capítulo 3 de la norma 
técnica a120 “accesibilidad para personas con discapacidad” 
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 Artículo 8: 
El número de personas de una edificación comercial (aforo) se determinara de 
acuerdo con la siguiente tabla, en base al área de venta de cada establecimiento, 
según lo definido en el art 3  
Para centros comerciales el número máximo autorizado de personas que puede 
admitir se determinara en base a la sumatoria de la superficie de venta de los 
establecimiento que lo conforman. 
Para los casos de otros establecimientos, que no se encuentran en la lista se aplicara 
el indicador de aquel que tenga el uso más a fín.  
En caso de proyectos con dos o más tipos de establecimientos se calculara el número 
de ocupantes correspondiente a cada área según su uso. Cuando en una misma área 
se contemplen usos diferentes deberá considerarse el número de ocupantes más 
exigente. 
 
 Artículo 9: 
La altura libre mínima de piso terminado a cielo raso en las edificaciones comerciales 
será de 3.00 m.  
CLASIFICACION AFORO 
TIENDA INDEPENDIENTE EN PRIMER PISO( NIVEL DE ACCESO) 2.8 M2 POR PERSONA 
TIENDA INDEPENDIENTE EN SEGUNDO PISO 5.6 M2 POR PERSONA
TIENDA INDEPENDIENTE INTERCONECTADA EN DOS NIVELES 3.7 M2 POR PERSONA 
RESTAURANTE , CAFETERIA ( COCINA) 9.3 M2 POR PERSONA 
RETAURANTE , CAFETERIA ( AREA DE MESAS) 1.5 M2 POR PERSONA 
COMIDA RAPIDA , COMIDA AL PASO (COCINA) 5 M2 POR PERSONA 
COMIDA RAPIDA , O AL PASO ( AREA DE MESAS , AREA DE ATENCION) 1.5 M2 POR PERSONA 
LOCALES BANCARIOS Y DE INTERMEDIACION FINANCIERA 5 M2 POR PERSONA 
LOCALES PARA EVENTOS , SALONES DE BAILE 1.5 M2 POR PERSONA 
PARQUES DE DIVERSIONES Y DE RECREO 4 M2 POR PERSONA 
TIENDA POR DEPARTAMENTO 3  M2 POR PERSONA
SUPERMERCADO 2.5 M2 POR PERSONA
TIENDA DE MEJORAMIENTO DEL HOGAR 3  M2 POR PERSONA
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 Características de los componentes.25 
 Artículo 10:  
Los accesos a las edificaciones comerciales deberán contar con al menos un ingreso 
accesible para personas con discapacidad y a partir de 1000 m2 techados, con 
ingresos diferenciados para público y para mercadería.  
 Artículo 11: 
Las dimensiones de los vanos para la instalación de puertas de acceso, comunicación 
y salida deberán calcularse según el uso de los ambientes a los que dan acceso y al 
tipo de usuario que las empleara cumpliendo los siguientes requisitos: 
 La altura mínima será 2.10 m 
 Los anchos mínimos de los vanos en que instalaran puertas serán : 
 
Cuando las puertas de salida, sean requeridas como puertas de evacuación deberán 
cumplir con lo establecido en la norma A.130 
 Artículo12:  
Cualquier puerta que provea acceso hacia la azotea, deberá disponer de mecanismos 
de apertura a presión, en el sentido de la evacuación. 
 
                                               
25 Reglamento nacional de edificaciones. macro edición 2014 
INGRESO PRINCIPAL 1.00 M
DEPENDENCIAS INTERIORES 0.90 M
SERVICIOS HIGIENICOS 0.90 M
SERVICIOS HIGIENICOS PARA DISCAPACITADOS 0.90 M 
ANCHO MINIMO DE LO VANOS EN LOS QUE SE INSTALARAN PUERTAS
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 Artículo 13: 
El ancho de los pasajes de circulación de público dependerá de la longitud del pasaje 
desde la salida más cercana, el número de personas en la edificación, y la profundidad 
de las tiendas o puestos a los que accede desde el pasaje. 
El ancho mínimo de los pasajes será de 2.40 m, los mismo deben permanecer libres 
de objetos mobiliario, mercadería o cualquier obstáculo. Los pasajes principales 
deberán tener un ancho mínimo de 3.00m  
Los pasajes de circulación publica deben estar intercomunicados entre sí mediante 
circulaciones verticales escaleras y /o ascensores.  
 Articulo14:  
El material de acabado de los pisos exteriores deberá ser antideslizante, los pisos en 
mercados y supermercados serán de material impermeable antideslizantes y liso, 
fáciles de limpiar y se les dará pendiente de por lo menos 1,5 % hacia canaletas o 
sumideros de desagüe, de existir.  
 Articulo15:  
Los locales comerciales tendrán un área mínima de 6.00 m, sin incluir depósitos ni 
servicios higiénicos, con un frente mínimo de 2.40 m y un ancho de puerta de 1.20 y 
una altura mínima de 3.00. 
 Artículo16:  
Las diferencias de nivel deberán contar adicionalmente a las escaleras con medios 
mecánicos o con rampas con una pendiente según lo establecido en la norma A0.10. 
 Articulo17:  
Los puestos de comercialización en los mercados se construirán de material no 
inflamable, las superficies que estén en contacto directo con el alimento deben ser 
fáciles de limpiar y desinfectar.  
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El diseño de las instalaciones será apropiado para la exhibición y la comercialización 
de alimentos en forma inocua, considerara una zona de depósito para almacenar 
mercadería ligera, requerida de instalaciones eléctricas y sanitarias en caso que lo 
exija la actividad comercial a desarrollar. 
La distribución de las secciones será por tipo de producto, las áreas mínimas de los 
puestos de acuerdo a las actividades comerciales a desarrollar en el mercado son:  
 Articulo18: 
El área de elaboración de alimentos, será con pisos de material no absorbentes, 
resistentes, antideslizantes, no atacables por los productos empleados en su limpieza 
y de materiales que permitan se mantenimiento en adecuadas condiciones de higiene. 
Serán fáciles de limpiar y tendrán una inclinación suficiente hacia los sumideros que 
permitan la evacuación de agua y otros líquidos.  
Las paredes tendrán superficies lisas, no absorbentes y revestidas de material o 
pintura que permitan ser lavados sin deterioro. Los techos estarán construidos de 
forma que no acumule polvo ni vapores de condensación de fácil limpieza y siempre 
estarán en condiciones que eviten contaminación a los productos.  
 Dotación de servicios.26  
 
 Articulo20:  
Los ambientes para servicios higiénicos deberán contar con sumidero de dimensiones 
suficientes como para permitir la evacuación de agua en casi de aniegos accidentales.  
Los servicios higiénicos deberán ubicarse cercano a los accesos y/o las circulaciones 
verticales de los locales comerciales, de tal forma que estén a una distancia no mayor 
a un nivel, en sentido vertical, del posible usuario.  
                                               
26 Reglamento nacional de edificaciones. macro edición 2014 
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Para centro comercial, la distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más 
lejano de las circulaciones comunes a varios establecimientos, no puede ser mayor 
de 100 m. 
 Articulo21  
Las edificaciones para tiendas independientes, tiendas por departamentos, 
supermercados, tiendas de mejoramiento del hogar, otras tiendas de autoservicio y 
locales de expendio de combustible estarán provistas de servicios sanitarios para 
empleados, según lo que se establece a continuación.  
 
 
El número de empleados será el establecido para el funcionamiento de la edificación. 
Adicionalmente a los servicios sanitarios para los empleados se proveerán servicios 
sanitarios para el público en base al cálculo del número de ocupantes según el artículo 
8 de esta norma y lo establecido en el siguiente cuadro. 
 
 
NUMERO DE EMPLEADOS HOMBRES MUJERES 
DE 1 A 6 EMPLEADOS 
DE 7 A 25 EMPLEADOS 1l, 1u,1i 1l, 1i
DE 26 A 75 EMPLEADOS 2l, 2u,2i 2l, 2i
DE 76 A 200 EMPLEADOS 3l, 3u,3i 3l, 3i
POR CADA 100 EMPLEADOS ADICIONALES 1l, 1u,1i 1l, 1i
1l, 1u,1i
l = lavatorio u = unitario i = inodoro
NUMERO DE PERSONAS HOMBRES MUJERES 
DE 1 A 20 PERSONAS 
DE 21 A 50 PERSONAS 
DE 51 A 200 PERSONAS 1l, 1u,1i 1l, 1i
POR CADA 100 PERSONAS ADICIONALES 1l, 1u,1i 1l, 1i
NO REQUIERE
1l, 1u,1i
l = lavatorio u = unitario i = inodoro
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(*) La dotación de servicios que requieran los locales al interior de un centro comercial 
o galería comercial podrá ubicarse en áreas comunes o en áreas propias de algunos 
de estos locales.  
 Artículo 22: 
 Los locales de expendio de comidas y bebidas (restaurante, cafetería), locales para 
eventos y salones de baile, bares, discotecas y pubs estarán provistos de servicios 
sanitarios para empleados, según lo que establece a continuación considerando 10 
m2 por persona.  
 
 
Adicionalmente a los servicios sanitarios para los empleados se proveerán servicios 
sanitarios para el público, en base al cálculo del número de ocupantes según el 
artículo 8 de esta norma según lo siguiente. 
 
 
NUMERO DE EMPLEADOS HOMBRES MUJERES 
DE 1 A 5 EMPLEADOS 
DE 6 A 20 EMPLEADOS 1l, 1u,1i 1l, 1i
DE 21 A 60 EMPLEADOS 2l, 2u,2i 2l, 2i
DE 61 A 150 EMPLEADOS 3l, 3u,3i 3l, 3i
POR CADA 100 EMPLEADOS ADICIONALES 1l, 1u,1i 1l, 1i
1l, 1u,1i
NUMERO DE PERSONAS HOMBRES MUJERES 
DE 1 A 16 PERSONAS 
DE 17 A 50 PERSONAS 
DE 51 A 100 PERSONAS 1l, 1u,1i 1l, 1i
POR CADA 150 PERSONAS ADICIONALES 1l, 1u,1i 1l, 1i
NO REQUIERE
1l, 1u,1i
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(*) En el caso de bares, discotecas pubs salas de baile, locales para eventos, será 
cada 50 personas adicionales. Los locales de comida al paso no requieren de servicios 
higiénicos para el público. 
(**) En el caso de locales de comida rápida o comida al paso la dotación de servicios 
que requieran los locales al interior de un centro comercial o galería comercial podrá 
ubicarse en áreas comunes o en áreas propias de algunos de estos locales. 
 Artículo 28:  
El número de aparatos sanitarios en un centro comercial se determinara en base a la 
sumatoria del área de venta de los locales que empleen los servicios higiénicos 
colectivos, de acuerdo lo siguiente. 
 
 
 Artículo 29:  
Los servicios higiénicos para personas con discapacidad serán obligatorios a partir de 
la exigencia de contar con tres artefactos por servicio, siendo uno de ellos accesibles 
a personas con discapacidad. 
En caso se proponga servicios separados exclusivos para personas con discapacidad 
sin diferenciación de sexo, este deberá ser adicional al número de aparatos exigible 
según las tablas indicadas en los artículos precedentes.  
NUMERO DE EMPLEADOS HOMBRES MUJERES 
HASTA 60 EMPLEADOS 2l, 2u,2i 2l, 2i
 DE 61 A 150 EMPlEADOS 3l, 3u,3i 3l, 3i
POR CADA 100 EMPLEADOS  ADICIONALES 1l, 1u,1i 1l, 1i
NUMERO DE PERSONAS HOMBRES MUJERES 
HASTA 200 PERSONAS (PUBLICO) 2l, 2u,2i 2l, 2i
DE 201 A 500 PERSONAS ( PUBLICO) 3l, 3u,3i 3l, 3i
POR CADA 300 PERSONAS ADICIONALES 1l, 1u,1i 1l, 1i
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 Artículo 30:  
Las edificaciones comerciales deberán contar con áreas de estacionamiento, que 
podrán localizarse dentro del prado sobre el que se edifica, en las vías que la habilitan, 
en predios colindantes y cuando la naturaleza dela edificación y/o de las vías de 
acceso restrinjan la ubicación de estacionamientos, en predios localizados a 
distancias no mayores de 200 ml de los accesos a la edificación comercial.  
El número mínimo de estacionamientos en una edificación comercial se determinara 
en base al cuadro de cálculo de estacionamientos. 
 
Este a su vez será multiplicado por el factor de rango de atención del local, de acuerdo 
a la zonificación urbana y la ubicación geográfica de cada ciudad, según tabla: 
 
  
CLASIFICACION 
PARA PERSONAL PARA PUBLICO 
TIENDA INDEPENDIENTE 1 EST. CADA 15 PERSONAS 1 EST. CADA 15 PERSONAS
LOCALES DE EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS
RESTAURANTE , CAFETERIA ( AREA DE MESAS) 
COMIDA RAPIDA O AL PASO ( AREA DE MESAS , AREA DE ATENCION)
LOCALES BANCARIOS Y DE INTERMEDIACION FINANCIERA 1 EST. CADA 15 PERSONAS 1 EST. CADA 15 PERSONAS
TIENDA POR DEPARTAMENTO 1 EST. CADA 25 PERSONAS 1 EST. CADA 25 PERSONAS
SUPERMERCADO
TIENDA DE MEJORAMIENTO DEL HOGAR
OTRAS TIENDAS DE AUTOSERVICIO 
1 EST. CADA 20 PERSONAS 1 EST. CADA 20 PERSONAS
1 EST. CADA 20 PERSONAS 2 EST. CADA 20 PERSONAS
ESTACIONAMIENTO 
TIPO DE COMERCIO POBLACION A SERVIR LIMA
COMERCIO INTERDISTRITAL C-7 Y METROPOLITANO C-9 MAS DE 3000000 HAB. 1
COMERCIO DISTRITAL  C-5 1000000- 3000000 HAB. 1
COMERCIO ZONAL O SECTORIAL C-3 30000-1000000 HAB. 0.9
COMERCIO C-1 Y VECINAL C-2 HASTA 30000 HAB. 0.6
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 Artículo 31:   
En las edificaciones comerciales donde se haya establecido ingresos diferenciados 
para personas y para mercadería , la entrega y recepción de esta deberá efectuarse 
dentro del lote para lo cual deberá existir un patio de maniobras para vehículos de 
carga acorde con las demandas de recepción de mercadería . Deberá proveerse un 
mínimo de espacios para estacionamientos de vehículos de carga de acuerdo al 
análisis de las necesidades del establecimiento. En caso de no contarse con dicho 
análisis se empleara la siguiente tabla: 
 
CENTROS COMERCIALES: 
 
En el caso del centro comercial incluya tienda con expendio de materiales de 
construcción, se adicionara 1 estacionamiento cada 200 m2 de superficie destinada a 
este fin. 
  
DE 1 A 500 M2 DE AREA TECHADA 1 ESTACIONAMIENTO 
DE 501 A 1500 M2 DE AREA TECHADA 2 ESTACIONAMIENTOS
DE 1500 A 3000 M2 DE AREA TECHADA 3 ESTACIONAMIENTOS
MAS DE 3000 M2 DE AREA TECHADA 4 ESTACIONAMIENTOS
HASTA 1500 M2 DE AREA TECHADA 1 ESTACIONAMIENTO 
DE 1500 A 3000 M2 DE AREA TECHADA 2 ESTACIONAMIENTOS 
CADA 3000 M2 ADICIONALES 1 ESTACIONAMIENTO 
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 Artículo 33:  
El área mínima del ambiente para el acopio y evacuación de residuos, se determinara 
en base a la superficie de venta, de acuerdo con la siguiente tabla: 
 
Para los centros comerciales, el área mínima del ambiente para el acopio de basura 
se determinara en base a la superficie de venta de los establecimientos que la 
conforman.  
Adicionalmente se deberá prever un área para lavado de recipientes de basura, 
estacionamientos de vehículos recolector de basura, etc. los mercados mayoristas 
deberán contar con un laboratorio de control de calidad de los alimentos, 
almacenamiento la recolección de residuos sólidos deberá también sujetarse a lo 
establecido en los capítulos 3 y 5 de la ley general de residuos sólidos n 27314, ll. 
  
CLASIFICACION ACOPIO Y EVACUACION DE RESIDUOS 
TIENDA INDEPENDIENTE 0.003 M3 POR M2 DE SUPERFICIE DE VENTA 
RESTAURANTE , CAFETERIA 0.015 M3 POR M2 DE SUPERFICIE DE VENTA
 COMIDA RAPIDA O AL PASO 0.030 M3 POR M2 DE SUPERFICIE DE VENTA
LOCALES BANCARIOS Y DE INTERMEDIACION FINANCIERA 0.003 M3 POR M2 DE SUPERFICIE DE VENTA 
TIENDA POR DEPARTAMENTO 0.003 M3 POR M2 DE SUPERFICIE DE VENTA 
TIENDA DE MEJORAMIENTO DEL HOGAR 0.003 M3 POR M2 DE SUPERFICIE DE VENTA 
SUPERMERCADO 0.003 M3 POR M2 DE SUPERFICIE DE VENTA 
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 NORMATIVA SEGÚN MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA DEL 
TRIUNFO. 
 
ESPECIFICACIONES NORMATIVAS DE LA ZONIFICACIÓN CORRESPONDIENTE 
AL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO  QUE FORMAN PARTE DEL ÁREA 
E TRATAMIENTO NORMATIVO 1 DE LIMA METROPOLITANA. 
 
a. Relacionadas con los parámetros urbanísticos y edificatorios.  
 Las alturas máximas que se indican en los cuadros resumen de zonificación, 
serán de aplicación en lotes iguales o mayores al normativo. 
 La subdivisión de lotes se permitirá cuando los lotes resultantes (área y frente) 
sean iguales o mayores al mínimo normativo señalado en los cuadros resumen 
de zonificación. 
 Las áreas de aportes, producto de los procesos de habilitación urbana, 
mantienen la finalidad con que fueron aprobados, independientemente de la 
calificación señalada en el plano de zonificación.  
 En las zonas de comercio vecinal (cv) y comercio zonal (cz), no será obligatorio 
destinar parte o totalidad del predio a uso comercial, pudiendo destinarse el 
mismo integrante al uso residencial. 
 En las zonas de asentamientos humanos ubicados en terrenos de pendiente 
pronunciada solo se permitirá uso residencial unifamiliar y bifamiliar y una altura 
máxima de 3 pisos. 
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 Los requerimientos de estacionamientos para los usos no contemplados en las 
normas anteriores serán los que se indican en el cuadro siguiente. la 
municipalidad distrital podrá proponer las modificaciones que considere 
necesarias, las que deberán ser evaluadas y aprobadas por ordenanza 
metropolitana.  
 
 
FUENTE: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Y MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO.  
  
USOS UN ESTACIONAMIENTO POR CADA 
SUPERMERCADOS 100 M2 DE AREA DE VENTA
TIENDAS DE AUTOSERVICIO 100 M2 DE ARE DE VENTA
MERCADOS 35 PUESTOS
CINES, TEATROS Y LOCALES DE ESPECTACULOS 30 BUTACAS
LOCALES CULTURALES , CLUBES INTITUCIONES Y SIMILARES 100 M2 DE AREA TECHADA
LOCALES DE CULTO 50 M2 DE ARREA DE CULTO 
LOCALES DEPORTIVOS 100 ESPECTADORES
COLISEOS 60 ESPECTADORES 
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 PARÁMETROS URBANÍSTICOS DEL DISTRITO DE VILLA 
MARÍA DEL TRIUNFO 
 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO  
Gerencia de desarrollo urbano  
Subgerencia de planeamiento catastro obras privadas y habilitaciones urbanas 
Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios (información académica) 
N° 340-2015 – SGPUCOPHU-GDU-MVMT 
a. UBICACIÓN DEL PREDIO: 
Predio ubicado entre las siguientes vías:  
Av. Pachacutec, Ca. Primero de mayo, Av.26 de noviembre, av. Cesar vallejo 
Distrito: Villa maría del triunfo  
Provincia y departamento: Lima  
b. PARÁMETROS URBANÍSTICOS  
Zonificación: usos especiales ou 
Área de tratamiento normativo: i 
Usos permitidos:  
Funcionamiento de instalaciones para usos especiales no clasificados como centro 
cívicos; establecimientos administrativos del estado , culturales terminales terrestres, 
ferroviarios , marítimos, aéreos , establecimientos institucionales representativos del 
sector público o privado nacional o extranjero; establecimientos deportivos y 
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espectáculos , estadios , coliseos , zoológicos , establecimiento de seguridad y de las 
fuerzas armadas y centros comerciales. 
c. PARÁMETROS EDIFICATORIOS.(3) 
LOTE MÍNIMO  
a) Unifamiliar 90.00 m2 frente mínimo 6.00 ml 
b) Multifamiliar 120 00 m2 frente mínimo de 6.00 ml  
c) Multifamiliar 150.00 m2 frente mínimo de 8.00 ml  
d) Conj. Residencial 800.00 frente mínimo de 20.00 ml  
ÁREA LIBRE  
a) Unifamiliar 30%  
b) Multifamiliar 35%  
c) Multifamiliar 30%  
d) Conj. Residencial 50%  
ALTURA DE EDIFICACIÓN 
a) Unifamiliar 3 pisos  
b) Multifamiliar  3-4 pisos  
c) Multifamiliar 4-5 pisos  
d) Conj. Residencial 6 pisos  
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RETIROS (2)  
Frontal: av. Pachacutec 3.00 ml  
Derecha: ca. Primero de mayo 1.50 ml  
Izquierda: av. 26 de noviembre  3.00 ml  
Fondo: av. Cesar vallejo 3.00 ml  
Notas. 
(1) Frente a parques y avenidas con un ancho igual o mayor a 20.00 m  
(2) Se exigirán los establecidos en el plan vial metropolitano, el reglamento 
nacional de edificaciones y/o por el concejo municipal correspondiente. 
(3) La zonificación predominante es residencial de densidad media RDM; se toman 
los parámetros edificatorios para dicha zonificación.  
Notas:  
a) En áreas de asentamientos humanos ubicados en terrenos de pendiente 
pronunciada solo se permitirá uso residencial unifamiliar y una altura máxima 
de 3 pisos.  
b) Se considera un área mínima de 75.00 m2 para departamentos de 3 
dormitorios. Se podrán incluir departamentos de 2 y 1 con áreas en porcentajes 
a definir. se contara como dormitorio todo ambiente cuyas dimensiones 
permitan dicho uso.  
c) Se podrá construir vivienda unifamiliar en cualquier lote superior a 90.00 m2  
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d) Se permitirá primer piso el uso complementario de comercio a pequeña escala 
y talleres artesanales hasta un área máxima equivalente al 35% del área del 
lote, según l señalado en el índice de usos para la ubicación actividades 
urbanas.  
e) Se menciona que para efectos de solicitar licencia de edificación, declaratoria 
de edificación – conformidad de obra via municipalidad y declaratoria de fábrica 
vía SUNARP, el presente predio deberá de contar con el certificado de 
zonificación y vías vigente emitido por la municipalidad metropolitana de lima, 
para efectos de determinarse si existe afectación de la vía AVENIDA 26 DE 
NOVIEMBRE  sobre dicho lote.  
Se extiende el presente certificado a la Srta. Carolina del pilar Giron morán (DNI 
45832225) para fines íntegramente académicos, debido a su solicitud para el tema de 
tesis de pregrado, de acuerdo a la ordenanza N! 1084-mml, en aplicación del título 1 
de la ley n° 27157, de la ley n° 29090 modifica mediante ley n° 29476 y de su 
reglamento aprobado mediante D.S: N° 024-2008-vivienda modificado mediante D.S 
n° 003-2010-vivienda.  
Villa maría del triunfo, 22 de abril 2015 
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 DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO  
El distrito de Villa María del Triunfo se ubica en el cono sur de la provincia de lima 
departamento de Lima. Aunque la ocupación de su territorio empezó en los años 50, 
su creación oficial se dio el 28 de diciembre de 1961. Mediante ley n°13796. Limita al 
norte con el distrito de san juan de Miraflores, al este, con el distrito de la molina, al 
sur con los distritos de Pachacamac y Lurín, y al oeste, con el distrito de villa el 
salvador. 
Villa María del Triunfo ha sido dividida en 07 zonas, las cuales son:  
 
FUENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO  
Limites  
 Sur: Con el Distrito de Lurín y Pachacamac  
 Norte: Con el Distrito de San Juan de Miraflores.  
 Este: Con el Distrito de La Molina.  
 Oeste: Con el Distrito de Villa el Salvador 
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 Datos generales del distrito de Villa María del Triunfo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
FUENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO -2013 
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 Población del distrito de Villa María del Triunfo.  
Nuestro distrito de Villa María del Triunfo de acuerdo a INEI tiene una población que 
bordea las 380 mil personas y se encuentra entre los 06 distritos más poblados de la 
Provincia de Lima. 
 La densidad poblacional por géneros  
 
 
 
FUENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO -2013 
 
 
El presente grafico nos muestra la densidad poblacional del Distrito de Villa María del 
Triunfo por edades extrema, carente de los servicios básicos esenciales, esto sumado 
con el casi nulo poder adquisitivo de esta porción de la población que no puede 
abastecer su canasta básica familiar.  
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FUENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO -2013 
 
 El entorno productivo de Villa María del triunfo PEA. 
Según el censo nacional 2007, la población económica activa (pea), alcanza el 44% 
(167,754 habitantes) de la población total del distrito.  
Los habitantes de Villa María del Triunfo en el año 2007 estaban ocupados 
principalmente en las actividades: 
FUENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO -2013 
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En Villa María del Triunfo el 60% de la población económicamente activa pea ocupada 
genera su propio empleo y/o trabaja en micro empresas. Además que el 25% se 
encuentra ocupada con trabajo independiente y tienen a lo más educación secundaria 
mientras que el 67% no cuenta con seguro de salud, lo que evidencia un bajo nivel 
seguridad de población.27 
 Factores climáticos del distrito de Villa María del Triunfo. 
4.1.4.1. Temperatura  
Es moderada, la medida anual oscila entre 18 y 19 grados centígrados, con una 
variación de 6 grados. En relación a la radiación solar, hay dos etapas distintas. 
 Época del Sol:  
Se inicia a fines de Diciembre, prolongándose hasta los primeros días de Mayo, con 
una temperatura que fluctúa entre 16 y 28 grados al Sol, y templado en la sombra 
como debido a la verticalidad intensa de los rayos solares. 
 Época sin Sol:  
De Mayo a fines de Diciembre, la temperatura es baja, hace frío, por oblicuidad de los 
rayos solares. La temperatura media llega, los 11 grados centígrados con ciertas 
interrupciones de días solares. 
4.1.4.2. Humedad  
El aire de la zona es húmedo por dos razones: en primer lugar por su proximidad al 
mar; en segundo lugar, por la evaporación del agua que, al ponerse en contacto con 
la superficie fría del mar, se condensa formando brumas y neblinas. 
La humedad relativa es alta. En el invierno llega hasta 100% originando garúa. 
Esta excesiva humedad favorece al desarrollo de enfermedades broncopulmonares 
(bronquitis, asma, etc.) 
                                               
27 Municipalidad de Villa María del Triunfo. 
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4.1.4.3. Precipitaciones  
No hay lluvias regulares debido a la baja temperatura del mar, que determina la 
estabilidad del aire ante la ausencia de los rayos solares. Por esta razón, sólo se 
producen garúas que fluctúan entre los 05 30 mm. Anual, la máxima precipitación se 
da en Julio, hasta 50mm. Sólo en muy raras ocasiones tenemos lluvias intempestivas, 
breves pero intensas que afectan las viviendas, generando desconcierto en la 
población; esto ocurre cuando: 
a) La Corriente de El Niño invade nuestro litoral. 
b) Cuando la masa de aire frío del Anticiclón del Sur se aproxima a nuestra comunidad. 
4.1.4.4. Nubosidad  
De Mayo a Diciembre, el cielo se carga de nubes estratos, que sólo produce una débil 
llovizna llamada GARUA o CHALLANI, que en la Costa Sur se le denomina 
CAMANCHACA. 
La Carga de agua proviene de las húmedas y calientes masas aéreas ecuatoriales 
que soplan del mar hacia Villa El Salvador; ya que al desplazarse sobre la superficie 
fría del litoral se condensa, dando origen a las nubes estratos. Este toldo o capa de 
nubes se ubican entre los 400 y 800 metros sobre el nivel del mar. 
4.1.4.5. Inversión Térmica  
Este fenómeno se produce por la presencia de nubes estratos (invierno) que 
intervienen las temperaturas. Normalmente la temperatura disminuye. Sin embargo, 
con la presencia de las nubes estratos la temperatura se invierte a 18ºC. A nivel del 
mar y a 21ºC. O 24ºC. Sobre los estratos. 
4.1.4.6. Vientos  
De día sopla la BRISA DEL MAR o VIRAZON; y de noche la BRISA DE TIERRA o 
TERRENAL. Son imperceptibles cuando está nublado, pero se acentúa en los días 
despejados. A mayor diferencia de presión atmosférica, mayor será el movimiento de 
aire. Dirección del viento predomina del sur. 
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4.1.4.7. Presión Atmosférica  
Por la baja altitud la presión en la costa es alta y constante, aunque a veces se 
producen algunas diferencias debido a la temperatura; lo cual origina vientos.  
 Geografía del distrito de Villa María del Triunfo.  
Villa María del Triunfo es un distrito de la costa de lima consiguientemente el relieve 
del suelo presenta una topografía caracterizada entre otras por poseer una geografía 
accidentada pues cuenta con parte plana , lomas y cerros, que van desde los 200 
hasta los 1000 m.s.n.m. 
El distrito de villa María del triunfo se encuentra asentado en una área de lomas 
costeras. Considerando una de las más húmedas de la costa peruana.  
Las lomas son ecosistemas de alta humedad de la costa peruana. Fenómeno 
estacional y cíclico que presenta gracias a neblina y llovizna, cubriéndose las laderas 
occidentales de la costa de una vegetación herbácea, arbustico, acompañada una 
fauna natural compuesta de roedores, mamíferos pequeños, etc. Diversas 
características geográficas, ha sido dividido en 07 zonas. 
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FUENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO
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FUENTE: IMAGEN TOMADA DE GOOGLE EARTH 2015 
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 Vegetación del distrito de Villa María del Triunfo  
El distrito de Villa María del Triunfo conserva en su territorio el ecosistema denominado 
lomas las que han sido consideradas las más húmedas de la Costa Central y Sur. Esto 
en base a las comparaciones de los niveles de humedad registrados en estaciones 
meteorológicas de la costa.  
Los deterioros producidos a estas lomas por la fábrica de cemento asentado en este 
lugar han sido incalculables. También pasan por un proceso rápido de destrucción 
ocasionado por la explotación de una compañía de cemento”.  
Así mismo como agravante, las constantes invasiones de nuevos Asentamientos 
Humanos ponen en serio peligro el futuro de este ecosistema. 
A pesar de estos problemas de contaminación y depredación ecológica todavía se 
conserva una gran extensión de lomas.  
Aunque en estos últimos años la Municipalidad de Villa María del Triunfo bajo la 
gestión del Dr.Washintog Ipenza ha iniciado los primeros esfuerzos por proteger las 
lomas emitiendo algunas ordenanzas municipales y cierta difusión. Estas son todavía 
muy insuficientes para garantizar su conservación. 
 
FUENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO.2015. 
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 DATOS GENERALES DEL TERRENO Y SU ENTORNO. 
 Datos generales del terreno.  
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 ZONIFICACIÓN DEL ENTORNO. 
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 Parámetros edificatorios del terreno. 
 
CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS 
N° 559-2013- SGPUCOPHU-GDU-MVMT 
 
 
UBICACIÓN DEL PROYECTO: 
Manzana: sin especificar 
Lote: DEP 
Urb. /Asoc. / AA.HH : Pueblo joven cesar vallejo  
Distrito: Villa María del Triunfo  
Provincia y departamento: Lima 
 
AREA: 
Área: 22548.90 m2 
 
PARAMETROS URBANISTICOS:  
 
Zonificación: Usos Especiales OU  
Área de tratamiento normativo: I 
Usos permitidos:  
Funcionamiento de instalaciones para usos especiales no clasificados como centro 
cívicos; establecimientos administrativos del estado , culturales, terminales terrestres, 
ferroviales , marítimos , aéreos ; establecimientos institucionales representativos del 
sector públicos o privado, nacional o extranjero ; establecimientos deportivos y 
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espectáculos ; estadios; coliseos ; zoológicos ; establecimiento de seguridad y de las 
fuerzas armadas.  
Se extiende el presente certificado de parámetros urbanísticos a la solicitud de la Srta. 
Giron moran carolina del pilar , se extiende el presente certificado en marco a los datos 
contenidos en la copia literal de la partida P03091575, expedido por la sunarp , 
verificándose la titularidad del predio de la Municipalidad de Villa María del Triunfo , 
de acuerdo a la Ordenanza N° 1084-MML, en aplicación del Título I de la ley N° 27157 
, de la ley N°29090 modificada mediante ley N| 29476 y de su reglamento aprobado 
mediante D.S N° 024-2008 – VIVIENDA , modificada mediante D.S N° 003-2010 – 
VIVIENDA. 
 
VILLA MARIA DEL TRIUNFO, 31 DE OCTUBRE DEL 2013  
SR. Edison. A. Vivanco Amalia  
Sub gerencia de planeamiento urbano  
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 LOCALIZACIÓN DEL TERRENO 
A NIVEL MUNICIPAL. 
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 Área de influencia del proyecto. 
 
El centro comercial de la construcción de Villa María Triunfo, por su localización 
tendría una influencia en los alrededores especialmente lo que es ahora una zona 
comercial , afectando toda la avenida Nicolás de Piérola y parte de la avenida pista 
nueva .  
También su influencia seria parte del distrito de Villa el Salvador, que limita con el 
distrito de Villa María del Triunfo  
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 PLANO TOPOGRÁFICO DEL 
TERRENO. 
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 PLANO DEL TERRENO. 
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 Estudio de suelo del terreno. 
Según el estudio de riesgo y medida de mitigación del riesgo de desastre en el distrito 
de Villa María del Triunfo se concluye lo siguiente. 
El análisis químico de los suelos indica que la exposición a sulfatos en Villa María del 
Triunfo se considera moderada, por lo que se recomienda tomar las previsiones del 
caso, para evitar problemas en la construcción de edificaciones.  
FUENTE:ESCENARIO DE RIESGO Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL 
TRIUNFO  
 
Para zapatas cuadradas en las 7 zonas de VMT, se han determinado asentamientos 
permisibles por debajo de 1”, para profundidades de cimentación de 1.20 m. y 1.50 m.  
No se encontró el nivel freático de aguas subterráneas en el área del estudio en las 
87 calicatas entre, 0.00 ‐ 3.00 metros de profundidad.  
Se obtuvieron los siguientes períodos de vibración del suelo: valor promedio= 0.32 
seg, valor máximo= 0.47 seg y valor mínimo= 0.14 seg  
Puede establecerse una relación entre el tipo de suelos existentes en Villa María del 
Triunfo y los períodos de vibración obtenidos con el estudio dinámico por micro 
tremores, mediante el siguiente cuadro:  
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FUENTE:ESCENARIO DE RIESGO Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL 
TRIUNFO 
 
 
FUENTE:ESCENARIO DE RIESGO Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL 
TRIUNFO 
 
Conforme a la norma sísmica, la aceleración crítica es igual o mayor a 407 Gal. El 
resultado de este estudio es que, para esta zona existe aproximadamente un 10% de 
probabilidad que ocurra un sismo destructor, en el lapso de 50 años.28  
  
                                               
28 Escenario de riesgo y medidas de mitigación del riesgo de desastre en el distrito de Villa Maria del Triunfo  
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 Análisis climático del terreno  
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 Análisis vial  
 
4.2.10.1. Vías principales y secundarias. 
4.2.10.2. Dirección de vías  
4.2.10.3. Transito existente. 
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 PERFIL URBANO  
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 PROYECTO 
ARQUITECTONICO. 
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 MEMORIA DESCRIPTIVA.  
 Propietarios:  
El inmueble es propiedad de la municipalidad del distrito de Villa María del Triunfo  
 Ubicación:  
El inmueble se encuentra ubicado en el cruce de las avenidas  Inca Pachacutec y la 
avenida 26 de Noviembre en el distrito de   Distrito de Villa María del Triunfo , provincia 
y departamento de Lima metropolitana –Perú. 
 Tipo de proyecto: 
 Centro comercial, Supermercado, Tiendas independientes y Locales comerciales  
 Áreas y limites: 
Corresponden las siguientes áreas: 
 
Limita por el norte con la av. 26 de Noviembre, con el sur con la av. 1 de Mayo, por el 
oeste con la av. Inca Pachacutec y por el este con la av. Cesar vallejo. 
 
NIVELES AREA CONSTRUIDA TOTAL M2
SOTANO 3733.36 3733.36
SEMISOTANO 18096.01 18096.01
PRIMER NIVEL 16629.90 16629.90
SEGUNDO NIVEL 16581.55 16581.55
TERCER NIVEL 2416.96 2416.96
57457.78
22548.90
10915.10
CUADRO DE AREAS
TOTAL DE AREA CONSTRUIDA
AREA DEL TERRENO
AREA LIBRE 40%
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 Descripción: 
El proyecto trata de una edificación comercial con un sistema estructural de aporticos 
y cuenta con 5 niveles. 
Nivel sótano: 
El sótano de uso exclusivo para estacionamientos. Llegan al sótano 4 ascensores y  3 
escaleras de uso normal y de evacuación. 
Cuenta con 69 estacionamientos. 
Semisótano: 
El semisótano para uso de estacionamientos, servicios del centro comercial y servicios 
de las tiendas anclas, depósitos, cuartos de máquinas, cisternas  y tiendas 
departamentales. 
Llegan al semisótano escaleras de emergencia y de servicio como también 
ascensores y montacargas.  
Cuenta con 324 estacionamientos.  
Primer nivel: 
El primer nivel de uso comercial consta de tiendas anclas y tiendas departamentales. 
Existen en el primer nivel escaleras de uso normal y de evacuación, ascensores y 
montacargas, como además de entradas y salidas directas a la calle, tres ingresos al 
centro comercial, un ingreso de la tienda ancla Maestro e ingreso a los 
estacionamientos todos ubicados  en  la av. Inca Pachacutec y salida del 
estacionamiento por la calle Primero de Mayo.  
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Segundo nivel: 
El segundo nivel de uso comercial consta de tiendas anclas, tiendas departamentales 
y patio de comida. 
Existen en el segundo nivel escaleras de uso normal y de evacuación, ascensores y 
montacargas y un ingreso de la tienda ancla Sodimac por la avenida 26 de Noviembre.  
Tercer nivel: 
El tercer nivel es de uso recreacional, administrativo y consultoría. Existen en el tercer 
nivel escaleras de uso normal y de evacuación como también ascensores y 
montacargas.  Su principal atractivo los techos verdes.  
 Ingresos y circulaciones: 
 
Ingresos peatonales: 
Todos los ingresos peatonales del público y personal estarán a nivel de vereda y 
permiten el acceso de personas con discapacidad.  
 Publico:  
Todos los ingresos al centro comercial se ubica en la avenida Inca Pachacutec y la 
avenida 26 de Noviembre. 
Ingreso peatonal de tienda ancla Sodimac se ubica en la avenida 26 de Noviembre.  
Ingreso peatonal de la tienda ancla Maestro se ubica en la avenida av. Inca 
Pachacutec.  
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 Personal y proveedores:  
Ingreso peatonal del personal al centro comercial es por la avenida Cesar Vallejo. 
Ingreso peatonal del personal de la tienda ancla Sodimac es por la avenida 26 de 
Noviembre. 
Ingreso peatonal del personal de la tienda ancla Maestro es por la avenida 1 de Mayo. 
Ingresos vehiculares:  
Ingreso de vehículos particulares al centro comercial es por la avenida Inca 
Pachacutec, y la salida es por la avenida 1 de mayo.   
El ingreso vehicular para carga y descarga de la tienda ancla Sodimac es por la 
avenida Cesar Vallejo. 
El ingreso vehicular para carga y descarga de la tienda ancla Maestro es por la 
avenida 1 de Mayo. 
Salidas de emergencia:  
Cuenta con 12 salidas para los casos de emergencia . Ver plano se evacuación 
(indeci). 
Circulaciones verticales  
Escalera de emergencia 1 – 2 – 3 – 4: sirve a los niveles uno, dos, tres y semisótano. 
Escalera de emergencia 5: sirve a los niveles uno, dos, tres, semisótano y sótano.  
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 Aforo : 
Para determinar el número de personas en el centro comercial se ha utilizado el 
reglamento nacional de edificaciones en los titulo 3.1, norma A070, capitulo II- 
condiciones de habitabilidad y funcionalidad.  
Nº AMBIENTE DESCRIPCION M2 M2/pers. AFORO 
1 CENTRO COMERCIAL CENTRO COMERCIAL 10,364.00 2.5 4,146 
2 SODIMAC SUPERMERCADO 3,367.25 5 673 
3 MAESTRO  SUPERMERCADO 3629.6 5 726 
4 ZONA ADMISTRATIVA  OFICINAS 590.44 9.5 62 
5 CONSULTORIA  OFICINAS 590.44 9.5 62 
        TOTAL 5,669 
 
Aforo total: 5669 Personas  
 Servicios higiénicos  
Los servicios higiénicos para el público en general se ubican en la zona central del 
centro comercial, y cada núcleo de baños cuenta con un sistema de ventilación. 
También el diseño de las tiendas departamentales cuenta con redes de agua y 
desagüe si la empresa que ocupe dicha tienda desea colocar servicio higiénico.  
Para determinar la dotación de servicios higiénicos en el centro comercial se ha 
utilizado el reglamento nacional de edificaciones. 
HOMBRES MUJERES 
LAVATORIO URINARIO INODORO LAVATORIO INODORO 
15 8 8 15 10 
 Para las tiendas anclas Sodimac y Maestro, las mismas empresas se encargarían de 
la dotación de los servicios higiénicos.  
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 Estacionamientos vehiculares  
Cantidad de estacionamientos en el proyecto: 
Estacionamiento para público, empleados y discapacitados: 393 estacionamientos  
Los cuales se distribuyen en los dos niveles de estacionamientos de los niveles sótano 
y semisótano  
Estacionamiento para camiones: 
Estacionamiento para camiones Sodimac: 2  
Estacionamiento para camiones de Maestro: 2  
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 Cuadro de acabados: 
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 Cuadro de áreas. 
 
PRIMER NIVEL – CUADRO DE AREAS  
 
AMBIENTE TIPO CANTIDAD SUB TOTAL TOTAL 
T-01 1A 1 80 80
T-02 1A 1 114.8 114.8
T-03 1A 1 114.8 114.8
T-04 1A 1 114.8 114.8
T-05 1A 1 114.8 114.8
T-06 1A 1 114.8 114.8
T-07 1A 1 139.05 139.05
T-08 2 1 41.75 41.75
T-09 2 1 29.73 29.73
T-10 2 1 29.73 29.73
T-11 2 1 29.73 29.73
T-12 2 1 29.73 29.73
T-13 2 1 29.73 29.73
T-14 3A 1 40.05 40.05
T-15 4 1 63.61 63.61
T-16 4 1 58.05 58.05
T-17 4 1 58.05 58.05
T-18 4 1 58.05 58.05
T-19 3A 1 27.12 27.12
T-20 3A 1 26.46 26.46
T-21 3B 1 28.12 28.12
T-22 4 1 68.1 68.1
T-23 4 1 59.87 59.87
T-24 4 1 59.87 59.87
T-25 4 1 59.87 59.87
T-26 3A 1 27.69 27.69
T-27 3A 1 27.69 27.69
T-28 3A 1 29.39 29.39
T-29 2 1 40.11 40.11
T-30 2 1 29.73 29.73
T-31 2 1 29.73 29.73
T-32 2 1 28.64 28.64
T-33 3B 1 27.41 27.41
T-34 4 1 66.78 66.78
T-35 4 1 65.12 65.12
T-36 3A 1 35.51 35.51
T-37 3A 1 40.07 40.07
T-38 4 1 58.78 58.78
T-39 4 1 57.32 57.32
T-40 3A 1 27.71 27.71
T-41 3A 1 31.25 31.25
T-42 2 1 40.12 40.12
T-43 2 1 29.73 29.73
PRIMER NIVEL - PROGRAMACION 
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T-40 3A 1 27.71 27.71
T-41 3A 1 31.25 31.25
T-42 2 1 40.12 40.12
T-43 2 1 29.73 29.73
T-44 2 1 29.73 29.73
T-45 2 1 28.64 28.64
T-46 3B 1 27.35 27.35
T-47 2 1 41.75 41.75
T-48 2 1 29.73 29.73
T-49 2 1 29.73 29.73
T-50 2 1 29.73 29.73
T-51 2 1 29.73 29.73
T-52 2 1 29.73 29.73
T-53 1A 1 139.86 139.86
T-54 1A 1 116.08 116.08
T-55 1a 1 116.08 116.08
T-56 1a 1 116.08 116.08
T-57 1a 1 116.08 116.08
T-58 1a 1 28.95 28.95
1 2427.6 2427.6
1 393.85 393.85
1 1837.12 1837.12
1 274.66 274.66
1 48.94 48.94
1 46.24 46.24
1 94.7 94.7
1 118.95 118.95
1 197.85 197.85
1 121.29 121.29
1 262.19 262.19
1 15.02 15.02
1 17 17
1 90 90
1 90 90
1 17 17
1 91.35 91.35
1 30.1 30.1
1 73 73
1 30 30
1 89 89
4 62.56 250.24
PATIO CONSTRUCTOR MAESTRO 
ZONA DE CARGA Y TRASTIENDA MAESTRO 
SODIMAC HOME CENTER
DEPOSITO HOME CENTER 
OFICINA 1
OFICINA 2 
DEPOSITO 
TALLER 1 
TALLER 2 
TALLER 3 
TALLER 4
DUCTO 
M-1
A-1 + A-2 + ESCALERAS DE EMERGENCIA 2 +M2
A-3 +A-4 + ESCALERA EMERGENCIA 3 + M3
M-4
A-5 +A-6 + ESCALERA DE EMERGENCIA 1 +M-1
M-4+M-5
A-07+A-08 + ESCALERAS DE EMERGENCIA 4
A-09 + A-10 
A-11+A-12+ESCALERA DE EMRGENCIA 5+M6
JARDIN DUCTO
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SEGUNDO NIVEL – CUADRO DE AREAS  
 
 
2 66.44 132.88
1 42 42
1 42 42
1 61.26 61.26
1 42 42
1 42 42
1 75.62 75.62
1 29.27 29.27
CIRCULACION DE CARROS Y PEATONAL  Y MUROS 1 6305.72 6305.72
16581.55TOTAL M2
ESCALERA ELECTRICA + ESCALERA PUBLICO
AA-01 ESCALERA DE EVACUACION
BAÑO DE DAMAS Y CABALLEROS 2 
MA-01 ESCALERA DE SERVICIO
A-13+ESCALERA DE EMERGENCIA 6 
AA-01 ESCALERA DE EVACUACION
MA-01 ESCALERA DE SERVICIO
BAÑO DE DAMAS Y CABALLEROS 1 
AMBIENTE TIPO CANTIDAD SUB TOTAL TOTAL 
BANCO - 01 4 1 139.43 139.43
BANCO - 02 4 1 135.87 135.87
BANCO - 03 4 1 135.87 135.87
BANCO - 04 4 1 135.87 135.87
BANCO - 05 4 1 135.87 135.87
BANCO - 06 4 1 135.87 135.87
BANCO - 07 4 1 139.43 139.43
T-54 1 1 139.86 139.86
T-55 1 1 116.08 116.08
T-56 1 1 116.08 116.08
T-57 1 1 116.08 116.08
T-58 1 1 116.08 116.08
T-59 3 1 28.95 28.95
T-60 4 1 63.61 63.61
T-61 4 1 58.05 58.05
T-62 4 1 58.05 58.05
T-63 4 1 58.05 58.05
T-64 3 1 27.12 27.12
T-65 3 1 26.46 26.46
T-66 3 1 28.12 28.12
T-67 4 1 68.1 68.1
T-68 4 1 59.87 59.87
T-69 4 1 59.87 59.87
T-70 4 1 59.87 59.87
T-71 3 1 27.69 27.69
T-72 3 1 27.69 27.69
T-73 3 1 29.39 29.39
SEGUNDO NIVEL - PROGRAMACION 
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1 41.75 41.75
1 29.73 29.73
1 29.73 29.73
1 29.73 29.73
1 29.73 29.73
1 29.73 29.73
1 40.05 40.05
1 68.68 68.68
1 61.45 61.45
1 41.75 41.75
1 29.73 29.73
1 29.73 29.73
1 29.73 29.73
1 29.73 29.73
1 29.73 29.73
1 1202.59 1202.59
1 2427.6 2427.6
1 405.88 405.88
1 1530.13 1530.13
1 1341.3 1341.3
1 1341.3 1341.3
1 15.02 15.02
1 17 17
1 90 90
1 90 90
1 17 17
1 91.35 91.35
1 30.1 30.1
1 73 73
1 30 30
1 89 89
4 62.56 250.24
2 66.44 132.88
1 42 42
1 42 42
1 61.26 61.26
1 42 42
1 42 42
1 75.62 75.62
1 29.27 29.27
1 4278.75 4278.75
16581.55TOTAL M2
FF-01
FF-02
FF-03
FF-04
FF-05
FF-06
FF-07
FF-08
FF-09
FF-10
FF-11
FF-12
FF-13
FF-14
FF-15
BAÑO DE DAMAS Y CABALLEROS 2 
BAÑO DE DAMAS Y CABALLEROS 1 
MA-01 ESCALERA DE SERVICIO
AA-01 ESCALERA DE EVACUACION
A-13+ESCALERA DE EMERGENCIA 6 
MA-01 ESCALERA DE SERVICIO
AA-01 ESCALERA DE EVACUACION
ESCALERA ELECTRICA + ESCALERA PUBLICO
JARDIN DUCTO
A-11+A-12+ESCALERA DE EMRGENCIA 5+M6
A-09 + A-10 
A-07+A-08 + ESCALERAS DE EMERGENCIA 4
M-4+M-5
A-5 +A-6 + ESCALERA DE EMERGENCIA 1 +M-1
M-4
PATIO DE COMIDAS- ZONA DE MESAS
A-3 +A-4 + ESCALERA EMERGENCIA 3 + M3
A-1 + A-2 + ESCALERAS DE EMERGENCIA 2 +M2
M-1
DUCTO 
SUM
CIRCULACION DE CARROS Y PEATONAL  , MUROS Y DUCTOS
DEPOSITO- PATIO CONSTRUCTOR
SODIMAC- PATIO CONSTRUCTOR
ZONA DE CARGA Y DEPOSITO
HOME CENTER - MAESTRO
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TERCER NIVEL – CUADRO DE AREAS  
 
AMBIENTE CANTIDAD SUB TOTAL TOTAL 
ZONA ADMISTRATIVA INGRESO 1 49.86 49.86
SALA DE ESPERA + RECEPCION 1 49.27 49.27
SALA DE REUNION 1 17.15 17.15
CUARTO DE COPIAS 1 16.38 16.38
OFICINA 1 1 22.15 22.15
OFICINA 2 1 22.15 22.15
OFICINA 3 1 22.57 22.57
OFICINA 4 1 22.57 22.57
KITCHENET 1 37.57 37.57
OFICINA PRINCIPAL + BÑO 1 50.23 50.23
SALA DE JUNTAS 1 37.88 37.88
CUBICULOS 1 134.24 134.24
BAÑO DE DAMAS 1 25.78 25.78
BAÑO DE CABALLEROS 1 25.78 25.78
CONSULTORIA  INGRESO 1 34.4 34.4
SALA DE ESPERA + RECEPCION 1 49.27 49.27
SALA DE REUNION 1 17.15 17.15
CUARTO DE COPIAS 1 16.38 16.38
OFICINA 1 1 22.15 22.15
OFICINA 2 1 22.15 22.15
OFICINA 3 1 22.57 22.57
OFICINA 4 1 22.57 22.57
KITCHENET 1 37.57 37.57
OFICINA PRINCIPAL + BÑO 1 50.23 50.23
SALA DE JUNTAS 1 37.88 37.88
CUBICULOS 1 134.24 134.24
BAÑO DE DAMAS 1 25.78 25.78
BAÑO DE CABALLEROS 1 25.78 25.78
INFORMES 1 129.19 129.19
DUCTO 1 15.02 15.02
A-1 + A-2 + ESCALERAS DE EMERGENCIA 2 +M2 1 90 90
A-3 +A-4 + ESCALERA EMERGENCIA 3 + M3 1 90 90
A-5 +A-6 + ESCALERA DE EMERGENCIA 1 +M-1 1 91.35 91.35
A-07+A-08 + ESCALERAS DE EMERGENCIA 4 1 73 73
A-09 + A-10 1 30 30
A-11+A-12+ESCALERA DE EMRGENCIA 5+M6 1 89 89
JARDIN DUCTO 4 62.56 250.24
ESCALERA ELECTRICA + ESCALERA PUBLICO 2 66.44 132.88
AA-01 ESCALERA DE EVACUACION 1 42 42
MA-01 ESCALERA DE SERVICIO 1 42 42
A-13+ESCALERA DE EMERGENCIA 6 1 61.26 61.26
AA-01 ESCALERA DE EVACUACION 1 42 42
MA-01 ESCALERA DE SERVICIO 1 42 42
BAÑO DE DAMAS Y CABALLEROS 1 1 75.62 75.62
BAÑO DE DAMAS Y CABALLEROS 2 1 29.27 29.27
CIRCULACION DE CARROS Y PEATONAL  , MUROS Y DUCTOS 1 40.43 40.43
2416.96
TERCER NIVEL - PROGRAMACION 
TOTAL M2
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SEMISOTANO – CUADRO DE AREAS  
 
 
AMBIENTE TIPO CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL
T-01 3 1 38.2 38.2
T-02 3 1 37.25 37.25
T-03 3 1 37.25 37.25
T-04 3 1 37.01 37.01
T-05 3 1 37.01 37.01
T-06 3 1 37.25 37.25
T-07 3 1 38.2 38.2
T-08 3 1 42.49 42.49
T-09 3 1 41.4 41.4
T-10 3 1 41.4 41.4
T-11 3 1 41.2 41.2
T-12 3 1 41.2 41.2
T-13 3 1 41.4 41.4
T-14 3 1 27.67 27.67
1 136.89 136.89
1 136.89 136.89
1 604.58 604.58
1 73.96 73.96
1 140.5 140.5
1 495.68 495.68
324 12.5 4050
1 15.02 15.02
1 17 17
1 90 90
1 90 90
1 17 17
1 91.35 91.35
1 30.1 30.1
1 73 73
1 30 30
1 89 89
4 62.56 250.24
2 66.44 132.88
1 42 42
1 42 42
1 61.26 61.26
1 42 42
1 42 42
BAÑO DE DAMAS Y CABALLEROS 1 1 75.62 75.62
BAÑO DE DAMAS Y CABALLEROS 2 1 29.27 29.27
1 17.92 17.92
1 17.92 17.92
1 23.18 23.18
1 14.82 14.82
1 2.45 2.45
1 3.8 3.8
1 10578.75 10578.75
18096.01
CIRCULACION DE CARROS , PEATONAL  Y MUROS 
CUARTO DE BASURA 4
CUARTO DE BASURA 5
CUARTO DE BASURA 6
CUARTO DE MAQUINAS 1
CUARTO DE MAQUINAS 2 
ALMACEN CENTRO COMERCIAL 
CONTROL Y SEGURIDAD
ESTACION DE SEGURIDAD
ZONA DE RECICLAJE + DEPOSITO  DE BASURA
ESTACIONAMIENTO 
DUCTO 
M-4
A-5 +A-6 + ESCALERA DE EMERGENCIA 1 +M-1
CUARTO DE BASURA 1 
CUARTO DE BASURA 2
CUARTO DE BASURA 3
SEMISOTANO - PROGRAMACION 
MA-01 ESCALERA DE SERVICIO
TOTAL M2
A-11+A-12+ESCALERA DE EMRGENCIA 5+M6
JARDIN DUCTO
ESCALERA ELECTRICA + ESCALERA PUBLICO
AA-01 ESCALERA DE EVACUACION
MA-01 ESCALERA DE SERVICIO
M-4+M-5
A-07+A-08 + ESCALERAS DE EMERGENCIA 4
A-09 + A-10 
A-13+ESCALERA DE EMERGENCIA 6 
AA-01 ESCALERA DE EVACUACION
M-1
A-1 + A-2 + ESCALERAS DE EMERGENCIA 2 +M2
A-3 +A-4 + ESCALERA EMERGENCIA 3 + M3
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SOTANO – CUADRO DE AREAS  
 
 
 
 
 
 
 
  
AMBIENTE TIPO CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL
T-01 3 1 38.2 38.2
T-02 3 1 37.25 37.25
T-03 3 1 37.25 37.25
T-04 3 1 37.01 37.01
T-05 3 1 37.01 37.01
T-06 3 1 37.25 37.25
T-07 3 1 38.2 38.2
T-08 3 1 42.49 42.49
T-09 3 1 41.4 41.4
T-10 3 1 41.4 41.4
T-11 3 1 41.2 41.2
T-12 3 1 41.2 41.2
T-13 3 1 41.4 41.4
T-14 3 1 27.67 27.67
1 136.89 136.89
1 136.89 136.89
1 604.58 604.58
1 73.96 73.96
1 140.5 140.5
1 495.68 495.68
324 12.5 4050
1 15.02 15.02
1 17 17
1 90 90
1 90 90
1 17 17
1 91.35 91.35
1 30.1 30.1
1 73 73
1 30 30
1 89 89
4 62.56 250.24
2 66.44 132.88
1 42 42
1 42 42
1 61.26 61.26
1 42 42
1 42 42
BAÑO DE DAMAS Y CABALLEROS 1 1 75.62 75.62
BAÑO DE DAMAS Y CABALLEROS 2 1 29.27 29.27
1 17.92 17.92
1 17.92 17.92
1 23.18 23.18
1 14.82 14.82
1 2.45 2.45
1 3.8 3.8
1 10578.75 10578.75
18096.01
CIRCULACION DE CARROS , PEATONAL  Y MUROS 
CUARTO DE BASURA 4
CUARTO DE BASURA 5
CUARTO DE BASURA 6
CUARTO DE MAQUINAS 1
CUARTO DE MAQUINAS 2 
ALMACEN CENTRO COMERCIAL 
CONTROL Y SEGURIDAD
ESTACION DE SEGURIDAD
ZONA DE RECICLAJE + DEPOSITO  DE BASURA
ESTACIONAMIENTO 
DUCTO 
M-4
A-5 +A-6 + ESCALERA DE EMERGENCIA 1 +M-1
CUARTO DE BASURA 1 
CUARTO DE BASURA 2
CUARTO DE BASURA 3
SEMISOTANO - PROGRAMACION 
MA-01 ESCALERA DE SERVICIO
TOTAL M2
A-11+A-12+ESCALERA DE EMRGENCIA 5+M6
JARDIN DUCTO
ESCALERA ELECTRICA + ESCALERA PUBLICO
AA-01 ESCALERA DE EVACUACION
MA-01 ESCALERA DE SERVICIO
M-4+M-5
A-07+A-08 + ESCALERAS DE EMERGENCIA 4
A-09 + A-10 
A-13+ESCALERA DE EMERGENCIA 6 
AA-01 ESCALERA DE EVACUACION
M-1
A-1 + A-2 + ESCALERAS DE EMERGENCIA 2 +M2
A-3 +A-4 + ESCALERA EMERGENCIA 3 + M3
AMBIENTE CANTIDAD SUB TOTAL M2 TOTAL M2
M-06 1 16.53 16.53
A-11 A-12 1 28.91 28.91
ESCALERA DE EMERGENCIA 5 1 44.73 44.73
AA-01 1 17.1 17.1
MA-01 1 17.1 17.1
ESCALERA DE EVACUACION 1 24.75 24.75
ESCALERA DE SERVICIO 1 24.75 24.75
ESTACIONAMIENTOS 69 12.5 862.5
CIRCULACION Y MUROS 1 2696.98 2696.99
3733.36
SOTANO - PROGRAMACION
TOTAL M2
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 Conceptualización.  
Para el desarrollo de este proyecto arquitectónico se basó en el concepto de las 
texturas o pieles. 
Significado de textura:  
Se considera una superficie, es la piel de los objetos. Se percibe a través del tacto o 
la vista.  
Según su configuración de su superficie se clasifica en:  
 Táctil  
 Visual  
 Natural  
 Artificial 
 Orgánica 
 Geométrica  
Se utilizó este concepto para desarrollar un espacio que permita crear sensaciones, 
añadir riqueza y personalidad al proyecto. 
Este concepto se utiliza en la fachada del proyecto, como una piel de paneles de 
colores y de diferentes materiales a través de una secuencia con el vidrio. Que permite 
reflejar o dejar pasar ciertos rayos de luz y absorber otros, produciendo una sensación 
cromática. 
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 Lista de planos. 
 
LISTA DE PLANOS  
N° DESCRIPCIÓN ESCALA CLAVE 
1 UBICACIÓN    1:500 U-01 
2 PLATAFORMA   1:250 U-02 
3 PLOTPLAN   1:250 U-03 
ARQUITECTURA 
4 PRIMER NIVEL   1:250 A-01 
5  SEGUNDO NIVEL  1:250 A-02 
6 TERCER NIVEL   1:250 A-03 
7 SEMISOTANO   1:250 A-04 
8 SOTANO   1:250 A-05 
9 TECHOS   1:250 A-06 
10 CORTES   1:250 A-07 
11 ELEVACIONES   1:250 A-08 
SECTOR 
12 SECTOR SEMISOTANO   1:100 A-09 
13 SECTOR PRIMER NIVEL   1:100 A-10 
14 SECTOR SEGUNDO NIVEL   1:100 A-11 
15 SECTOR TERCER NIVEL   1:100 A-12 
16 SECTOR CORTES   1:100 A-13 
ESTRUCTURAS 
17 ESTRUCTURAS SOTANO   1:250 E-01 
18 ESTRUCTURAS SEMISOTANO   1:250 E-02 
19 ESTRUCTURAS PRIMER NIVEL   1:250 E-03 
20 ESTRUCTURAS SEGUNDO NIVEL   1:250 E-04 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
21 I.E.  PRIMER NIVEL    1:250 IE-01 
INSTALACIONES SANITARIAS 
22 I.S. RED DE AGUA PRIMER NIVEL   1:250 IS-01 
23 I.S. RED DE DESAGUE PRIMER NIVEL    1:250 IS-02 
INDECI 
24 PLANO DE SEÑALETICA Y RUTA DE EVACUACION PRIMER NIVEL    1:250 S-01 
DETALLES  
25 DETALLE DE BAÑOS 1 Y 2 1:25 D-01 
26 DETALLES DE PUERTAS 1:25 D-02 
27 DETALLES DE MAMPARAS 1:25 D-03 
28 DETALLE CONSTRUCTIVO 1:25 D-04 
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 Presupuesto de obra. 
 
Para realizar el presupuesto de obra se consideró los siguientes lineamientos basando 
los Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones para la Costa Vigente 
desde el 01 al 31 de marzo del 2016 
Resolución Ministerial Nº 286-2015-VIVIENDA - Fecha publicación en Diario El 
Peruano: 28-oct-2015 
Resolución Jefatural Nº 074-2016-INEI- (01-mar-2016) - IPC del mes de febrero del 
2016: 0.55% 
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Cuadros de presupuesto  
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Valor de la obra en m2: 
 
Derecho de revisión y trámite:  
 
Gasto total de la obra:  
 
 
 
 
 
  
S/. 58,648,305.20
S/.1,020.72
VALOR X M2 (V.O / AREA 
TECHADA)
VALOR DE LA OBRA  M2
0.05 V.O. IGV 18%
Munic.VMT
CAP S/.29,324.15 S/.5,278.35
CIP S/.46,918.64 S/.8,445.36
INDECI S/.11,729.66 S/.2,111.34
TOTAL A PAGAR POR DERECHOS DE REVISION Y TRAMITE: S/.106,357.50
S/. 58,648,305.20 S/.13,841.00
Monto a Pagar
S/. 2,550.00 S/.2,550.00
S/. 58,648,305.20 S/.34,602.50
S/. 58,648,305.20 S/.55,364.00
GASTO TOTAL OBRA
58,648,305.20S/.                               
106,357.50S/.                                   
5,864,830.52S/.                                
58,754,662.70S/.                               
10,575,839.29S/.                               
69,330,501.99S/.                         
Costo final obra
Gasto de Municipales
Gastos Generales  10%
sub total
IGV 18%
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 Imágenes en 3d  
 
El proyecto arquitectónico del centro comercial de la construcción en el distrito de villa 
maría del triunfo se desarrolló vistas en 3d para tener una noción de cómo se vería el 
proyecto construido. Atreves del programa  3d Max encargado de modelar y renderizar 
el proyecto.  
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 CONCLUSIÓN 
 
Se concluye que el presente proyecto fue desarrollado en base a las necesidades de 
la zona del distrito de  Villa María del Triunfo.  
La creación de este centro comercial permitirá albergar en un solo espacio gran 
variedad de comercios dedicados a los materiales de construcción, acabados y 
servicios que estarán en forma ordenada dentro del proyecto. 
Este estudio también define el crecimiento del comercio en los centros comerciales en 
lima metropolitana, especialmente en el sector de la construcción e implementos para 
el hogar por lo que servirá como una alternativa comercial o como modelo para otros 
lugares con las mismas características, teniendo como ventaja el fortalecimiento 
económico de la zona.  
El diseño del proyecto es funcional y la volumetría es el resultado de los espacios y 
ambientes del proyecto. Proponiendo ideas modernas en arquitectura.  
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HISTORIA Y GEOGRAFIA DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO  
 
Antes de la creación del distrito, dos importantes núcleos humanos se habían formado 
en parte de lo que es hoy Villa María del Triunfo: Tablada de Lurín y Villa Poeta José 
Gálvez Barrenechea. 
Posteriormente nace la inquietud de un grupo de personas pertenecientes a la 
Sociedad de Obreros del Sagrado Corazón de Jesús de Surquillo, quienes se 
encontraban en una situación de vida deplorable, por lo que no dudaron en fundar la 
Sociedad El Triunfo de la Restauración, orientada al descubrimiento de terrenos 
eriazos para la construcción de viviendas. 
Para tal fin, sus integrantes nombran una Comisión de Exploración y se dividen en 
dos grupos que parten desde Surquillo el 4 de agosto de 1949, dirigiéndose hacia el 
sur. El primero de ellos recorre las haciendas de Higuereta y La Calera; el segundo 
hace lo propio por Santiago de Surco hasta Quebrada Honda (kilómetro 20), donde 
finalmente se instalan. 
Después de otras tentativas, el 6 de agosto de 1949 casi la totalidad de las familias 
de la Sociedad de Obreros del Sagrado Corazón de Jesús se trasladan en el 
Ferrocarril Lima - Lurín hasta Quebrada Honda, para luego proclamar con el izamiento 
de banderas la posesión sobre esas tierras, fundando la Asociación de Viviendas 
Nueva Esperanza, comprendido dentro de su jurisdicción los "km 20" y "km 23" de la 
Carretera Lima-Atocongo. 
Sin embargo, como consecuencia de explosivas migraciones, 70 familias de modesta 
situación económica procedentes de Piñonate, Mendocita y Matute, invadieron la zona 
de Quebrada Honda uniéndose al grupo de pobladores de Nueva Esperanza que 
recién se instalaban. Al comprobar que el área resultaba pequeña para albergar a 
todos, un grupo de asociados decide tomar posesión de una quebrada contigua, en 
los "km 16" y "km 19" de la Carretera a Atocongo, porque les resultaba más amplia y 
accesible a la ciudad de Lima. 
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FUENTE : MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO 2015  
 
 
El lugar, propiedad de pastores que habían utilizado los recursos naturales de la zona 
desde 1919, fue ocupado por los pobladores en mención, quienes acuerdan cambiar 
el nombre de "La Esperanza" por "El Triunfo", adquiriendo personería jurídica el 1 de 
octubre de 1956 (folio 15, tomo 04, Registros de Asociaciones de Lima). 
El 8 de agosto de 1960 un grupo de pobladores fue desalojado de la ribera del río 
Rímac para construir el puente Santa Rosa en la Av. Tacna. Por intermedio de María 
Delgado de Odría fueron reubicados en la antigua zona de tiro del ejército al pie del 
cerro Vigía y las lomas aledañas, a los que se unieron familias del barrio de Surquillo. 
Como una muestra de gratitud, los fundadores posteriormente optan por agregar el 
nombre de la esposa del Presidente de la República, Manuel A. Odría, doña María 
Delgado de Odría, por el apoyo a la creación del distrito. 
Por ley 13796, el 28 de diciembre de 1961, se creó el distrito de Villa María del Triunfo, 
hoy integrada por 6 zonas definidas: José Carlos Mariátegui, Cercado, Inca 
Pachacútec, Nueva Esperanza, Tablada de Lurín y José Gálvez Barrenechea, y una 
séptima en vías de consolidación Nuevo Milenio. 
El distrito de Villa María del Triunfo, se ubica en la zona sur de la provincia de Lima, 
tiene una extensión territorial de 70.57 km, con una zona urbana ocupada en la 
actualidad de unas 2000 Has. (20km) de la superficie total del distrito. 
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FUENTE : MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO 2015  
 
 PERIODO PREHISPANICO 
Desde tiempos prehispánicos, las lomas de Villa María han sido ocupadas en forma 
temporal y permanente en distintos momentos de su historia. Muchos de estos 
periodos se encuentran todavía por descubrir e investigar. 
El hombre más antiguo, que se conoce, que recorrió estas lomas, lo hizo hacia los 
años 7000 - 4,000 a.C. (Periodo Precerámico), en la condición de cazador y recolector 
semi nómada. Para ese momento las lomas presentaban un medio geográfico distinto 
al de ahora. Era un paisaje muy húmedo, con lagunas y un bosque frondoso, en el 
que había animales de fines del pleistoceno, como megaterios, milodontes, 
mastodontes y paleolamas. 
Posteriormente, se conoce hasta tres ocupaciones mas. 
¨ Periodo Formativo. (aprox. 900 a.C.). Durante este periodo se estableció en las 
lomas un campamento temporal con habitaciones hechos de materiales del lugar. 
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¨ Periodo Formativo Superior. ( aprox. 200 a.C.- 0). Comprende un cementerio en 
pozos de una población cercana al lugar. Era una sociedad jerarquizada, usaban 
instrumentos de cobre bañadas en oro. 
¨ Periodo de Desarrollos Regionales. (aprox. 100 - 300 d.C.). Comprende un 
cementerio de tumbas subterráneas colectivas compuesto entre 10 y 20 individuos, 
cada uno. 
 PERIODO COLONIAL 
Después de la conquista, este lugar atravesó por un traumático cambio estructural. 
Las lomas de Villa María se convirtieron en despensa de forraje para los animales de 
Lima. Hubo un pastoreo exagerado, sin control. Se talaron los árboles para ser 
utilizados como leña. Y los mamíferos mayores (vanados, vizcachas) fueron cazados 
irracionalmente por los nuevos ocupantes. 
Durante la colonia, se establecieron en las lomas de Villa María comunidades de 
pastores en forma temporal y permanente. Las comunidades permanentes se 
encontraban ubicadas junto a los puquiales y se dedicaban a la agricultura y la 
ganadería; mientras los temporales se asentaban en distintos espacios, pero siempre 
cercanos a los puquiales y capillas, y tenían como oficio principal la ganadería. Estos 
últimos pudieron venir de lugares muy distantes para permanecer tan solo durante los 
meses de mayo a octubre. 
Además de los lomeros, durante este periodo, se instalaron en forma temporal y 
esporádica en los llanos, los famosos bandoleros de Tablada de Lurín, que cometían 
actos delictivos contra los viajeros que cruzaban esta región. Una narración antigua, 
recreada, comentaba que estos bandoleros también participaban en las fiestas de los 
lomeros: “Para la Cruz de mayo, fiesta que celebran con gran pompa los lomeros de 
Atocongo, Puquio empedrado y San Francisco” los hombres llevaban como ofrenda 
“cirios, paños, vendones, etc. En cambio, ellas las regalaba efigies de Santo Lino, 
labradas en piedra de huamanga, folletitos con la oración del justo Juez y la de los 
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Doce Redoblados, y muchas otras cosas que sirven a los bandoleros para escapar de 
la justicia”. 
En el siglo XVIII las lomas son visitadas por los botánicos Hipólito Ruiz y José Pavón, 
quienes llevaron a España muchas especies de plantas para el Real Jardín Botánico 
de Madrid. Además durante ese periodo, los Caballeros de la Corte Virreinal de Lima, 
viajaban a las Lomas de Atocongo para realizar cacerías de venados. 
 PERIODO REPUBLICANO 
Después de la independencia nacional (Siglo XIX), se inicia un mayor conocimiento 
de las riquezas naturales: lomas, mármoles, calizas. Antonio Raimondi comentaba 
que “En la Primera cuesta para subir a la tablada , se nota unas capas inclinadas del 
mismo mármol y color rojizo y amarillento”. 
Pero, será con la llegada del ferrocarril Lima-Lurín, a este lugar, en 1916, cuando se 
produce un pequeño boom de proyectos y actividades económicas en minería 
(Compañía Peruana de Cementos Pórtland) y agricultura (Sociedad de Colonizadores 
de Tablada de Lurín y empresarios particulares). 
En junio de 1931 se instala en las lomas una Estación Meteorológica de primer orden 
y una estación experimental agrícola a cargo del Ing. Guillermo Wagner. Son los años 
de confrontación entre Agricultura y Minería. Donde triunfara esta última. 
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 PERIODO URBANO 
A partir de la década del cuarenta se establecen las primeras zonas urbanas en el 
distrito: José Gálvez (1943), Tablada de Lurín (1948), Nueva Esperanza (1950), 
Cercado (1952), Mariátegui (1960), Inca Pachacútec (1964). Un proceso que va de 
sur a norte. Dependiendo inicialmente de la ubicación de las zonas productivas: José 
Gálvez (Minería) y Tablada de Lurín (Agricultura). A partir de la década del cincuenta, 
el desarrollo urbano estará condicionada del crecimiento de Lima metropolitana. 
El 28 de diciembre de 1961, mediante la Ley No.13796, se crea el distrito de Villa 
María del Triunfo. 
 ALCALDES (1962-2014) 
Leonardo Maraví Olivos (1962-1963) 
Andrés Antezana Sánchez (1963-1964) 
Aroldo Pretell Vega (1964-1969) 
Pedro Valle Medina (1970-1972) 
Emilio Siucho Apac (1972-1977) 
Felix Chacaliaza Peña (1977-1979) 
Luis Mendoza Zagaseta (1979-1980) 
Alfredo Vallejo Viñas (1980-1980) 
Oscar López Chávez (1981-1983) 
Washington Ipenza Pacheco (1984-1986) 
Walter Machuca Arteta (1987-1989) 
Luis Villavicencio Torres (1990-1992) 
Aniceto Ibarguen Ríos (1993-1995) 
Julio Pacheco Bogdanovich (1995-1995) 
Rafael Chacón Saavedra (1996-1998) 
Washington Ipenza Pacheco (1999-2006) 
Juan José Castillo Ángeles (2007-2010) 
Silvia Barrera Vasquez (2011-2014) 
Carlos palomino (2015-2018) 
 
 
 
